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t’ I Wiitadenes de les mármoles.
La ^ r ica  ntás «otícua de AtKiakldJt y de mi' 
ei^ttaeida.
aJ pubjUjp no ¡pwrfundan piestó 
pa,tentado  ̂■'cbp iStKrî nírtjlta¡eioTiév 
r %ed»s por algunos fabricantes los iíuales distan
o^S}^,^5^de d^pUfs de;Ipied^
Depósitos, de cem^l^s portiand y  cales bidráu- 
y 'd es^^^  Jiardü^ de Larlos. 12 .
a.,|iíiiii.i.y .i;i!.i;ii¿i.;:-M̂  ......
Esp^tos,^ Son íóa detalles que la 
prensá'y*'^telégra%) trasmiten déla 
terrible , catástrofe acaecida en Ma- 
<JrM consecuencia del hundimiem 
tOídd.tsreer depósito de agpa del 
Lbzbya) en' (instrucción.
 ̂  ̂Gentenares^de obreros, de e^a cla­
ses :jde§dieb9,da. sobre la que recaen 
todos. Jos es y desgracias, han 
lo sus mien ĵ 
ajó de las r^nas.
f ;, Ck̂ mpletQs, surtidos-para la estación de mall^eü sedas, etamines, batistas y céfiros. . 1
, ' Un gran saldo en sedas negras brochadas de 6 pesetas á 2’50 el metro. ,  ̂ \
P A ÍM A ;  í É  ESPEdALID AD  DE ESTA CASA 1 í
ii(
La Cámara de'J^oíiVÉryorií 
do uña ley f»boMbieií^ tesí^pinas.í , 
.’Vbdaánfraélorés seráu per,/3eguidos como 
autp ,̂̂ 8 deldelitojie. corrupción
íp.B^els,^-oáiroa lectores. LostUeoyer- 
|ÍSno8,q«ie Io n  4ií^^:pr^icoátlid»'^cí'eta''do
la suprósión de las propinas 
Coanda diacretamenté oVreefiméi^ aqué­
llas haceos subditos norteamericanos.
O suecos.', 1 , ,
Que para el caso es lo mismo.
También los alemanes saben dónde les 
aprieta el ¿apato.
En uns periódico de Berlín apareció, no 
hace mucho, uU anuncio buscando clientes 
reclamos para un nuevo restaurant.
Loa sólioitantes debían presentarse co­
rrectamente vestidos y se le daría gratis la 
comida amén de alguna remuneración.
Desgraciadamente en España no pueden 
introducirse semejantes procedimientos.
No encontrarían los industriales quien 
quisiera comer de morr«Ko.
¡Palabra de bonorl
El doctor Gortezo ha sido nombrado 
nistro de Instrucción pública.
Lograron los estudiantes 
la, dimisión de Lacierva 
y Viliaverdnbuscó 
quien á aquél sustituyera, 
y éomo diz que el Gobierno 
está muriendo de anetnin 
cerebral, llamó a 
que es per;̂ i;¡Q materia.
mi-
y b ^  dejaá ir óf 
y'suí sangre 4^^
El grito de ,â ngustiâ y de dolor que 
ÉSl 'ppeblo de-'Mad.rid ha lanzado al
Séntiu el golpe, i;ruel de tan atroz des- 
'paeicL ha repercutido en toda Espa- 
j'pa'. El mismo sentimiento, idéntico 
'.'áolor ha herido las fibras sensibles 
todo pecho honrado y generósp. 
''Nadie puede pasar la vista por las. 
■ columnas de los perió^dicos (jne rer 
i|anjas escenâ ;̂  aterradoras- 4 p la 
íoatombe y que dan cuenta de" los 
letalles á ella subsiguientes sin que 
los ojos se nublen de lágrimas, siní 
, que la garganta ahogue un gemido, 
que sube d̂ el corazón angustiado.
¡Pobres,'©bterost ¡Pobres víctimas 
del traba|o! &Óbre ellos pesan de 
un modo 'JespíadadO y cruel todas 
las injusticias y deficiencias sociales  ̂
Ellos son la carne siempre dispuesta 
 ̂ al sacrificio. Pasto del grisú eÛ  e| 
k fondo irrespirable de las minas. Ma- 
teria frágil en lo alto del andamio é 
la intemperie; Cosa qne cae y se apías 
ta y se tritura en íáŝ  canteras, en los" 
desmontes, bajo las bóvedas de las 
obras de fábrica. En todas partes la 
.tarea ruda y penosa, el peligro íihhi 
, nente,' la vida jugada al azar de 
cualquier descuido, y por recompen- 
' W  sa á todo eso la miseria, ja estrechez, 
'̂ [Itr.das privaciones... 
t̂ i> ' El pueblo de Madrid ha paseado 
¿̂u duelo y su dolor por las calles de 
P¡í Ih grah urbe con banderas y enseñas 
negf as; tan negras como la suerte de 
.psos cientos de mártires que han dé'
MI RESPUESTA
Tercia don Rafael Darán Pulís en lo que 
él llama polémica entre Vigorin y Satocin 
y pregunta:
, ¿Es lícito ó es censurable en los que em­
piezan á escribir,hacerlo sin un estilo pro­
pio, peculiar que les distiuga de los demás?
¿Es lícita ó es censurable la imitación de 
un estilo determinado?»
Y  yo contesto:
Es licito y no es censurable que los que 
^mpi^zan á.escribir lo hagaa en la formáÁ: 
es*tiIo que quieran.
; Es lícite^y no es censurable la imitación 
del estilo que se les antoje.
¿Quiéniba discutido eso? ¿Quién ha di­
cho nada acerca de si es lícito ó deja de 
serlo la imitación de un estilo determinado?
Nadie.. JBafocíM.:sostiene que el que aspi­
re á crearse una personalidad en literatura 
no debe imitar á nadie, y  menos los estilos 
de quienes no son ni,serán verdaderas au-̂  
toridades literarias como Asorin.
J2cííoc¿» se ba jimitado á hacer una cosa 
jfeícita también, cual es la d e , criticar á Yi- 
gorm ̂ óv que intenta' Imitar á y . es­
ta crítica, perfectamente lícita y admitida 
>len todo el mundo literario, no presupone 
la  negación del derecho que ^Vigorin tiene 
de imitaríá Asorin 6 á quíéá< quiera.
Fíjese el señor Durán y verá que aquí no 
se.trata de plantear el problema de si es ó 
no licita la imitación. ¿Quién disputa eso?
Se tráta, sencillamente, de que Yigorid, 
dentro de su derecho y de Un modo licitó, 
quiere imitar á Asorin, y de que Batocin, 
también usando de un derecho y lícitamen- 
tê  critica á Vigorin por que en lugar de es­
cribir con su estilo propio, sea. cual fuere, 
lo hace pVocurando imitar e l de jáeon». 
Esto es todo. .
 ̂ L ógico
, , u SUS vidas y los pédazos dé’su
• Syjptíerpo bajo los escombros asesinos 
M’’# ?  la obra colosal de ese depósito.
 ̂ , 'Los gritos del ppeblo madrileño, á
ijf. ' véz qué de espanto y de-pena, cla- 
ípan por la justicia;  ̂como deben cla-
|mî r también los gritos de todos los 
^"^ebíos de España.
[Justicia!... Es preciso que mmu-
amente, detaUádamenté„se depu- 
los-hechos, qüé se averigüe si en 
is. obras, cual ya se empieza á ase- 
"áif, había deficiencias de consti*uc 
f ,si directa ó indirectamente , el 
 ̂de lucio de contratistas ú' otras 
 ̂h'éi^ónas, ha sido causa de la catás; 
• Jrofe, poi qúq en este' casó, ipil vidas‘ 
que tuvieran los encargádcfs'dehesa' 
construcción, que" por ahorrarse ó 
i- rofiár unos chantos miles de pesetas 
no la dierc.rí las condiciones de se­
guridad y resisteheía necesarias, no 
. bastarían paía pagar lajhm  ̂ des-
i g]|-acia que ha sumidei Ón el más cruel 
I ídolqr á un pueblo éhl5| .̂. * /  .
; Lá justicia por que^bjapla hoy Ma- 
V’'4rid y España toda, dá>e ejercer su
^^áccion rápida, .eficaz Ó, inmeíjiatáv 
p o r  que en u tro  caso e|pueblo, her-’ 
. 'm ano de laa víctim as, tendrá derecho 
á  la  venganzfa. ,
N9 hagan las autoridádes por que 
esta palabra «JéMgríJtMse'̂ sustituyaA la 
otra, áe justicia en ese mpienso cía- 
ipor doloroso que se al¿a en todas 
‘ . partes  ̂No cubran él Gobierno y  las 
, autoridades’pór debilidad'ó conven- 
' éionabsmos'con el'manto protector 
de la|impünidád á los íésponsables 
moráles y materiales-, si'los hay,'de
\ ta qhq hiciera l'ebosarjéí.'tocí deia 
paciencia y la resignación del pue- 
•pld*, qpe harta ha tenido y tiebe 
v'jBniSUs? sufrimientos y dolores sin 
dpeíito;, (
É i
A j^ te s  y  L e t r a s
LOS BUENOS AMIGOS
tran-E1 buen Lorenzo no podía ver con 
quílidad^ío que estaba sucediendo.
Era un escándalo,, una traición infame; 
una vilianra imperdonable. • ,
A  él le tenía nsto sobrexcitado, le quita­
ba el sueñoií ■
Su'ámigo Enrique, á quien él queMa ^on 
cariño fraternál; estaba haciendo el ridicu­
lo ante los'ojos de todo «1 nmndo, á causa 
de los amores adúlteros que atribuían á su 
espósa eoíK Bácardo.; 7 > .
Y  Enrique y Ricardo eran amigos de Lo­
renzo,aibígeó íntimos, inseparables.
El'primero Se había casad» con una jo ­
ven bemiosaialegre y vivaracha.
Aunque losdres amigos habían prometi-! 
do casarse''en un mismo dja; la promesa; 
no llegó á cujhpMrse. . •
Enrique; era apasiouado> de temperamen­
to vivOi ligem de cascc^ éángénuo: se ena­
moró como un loco de la encantadora Julia 
Sin reflexionar, se casó con ella.
Ricardo, más, calculador y escéptico, ha­
bía mariposeado''bastante j libando ligera­
mente de Una en otra flor; pero siempre de­
cía que no acababa de encontrar su media 
naraujá; .y permanecía soltero.
Lorenzo era tímido; se ruborizaba ante 
]as mujeres; su'carácterí; que generalmente 
era>abieldo y  expansivo ,̂ *̂86 retraía cuando 
sedrataba de^alternar en reunioues y socie­
dad con elbeUo sexo: .algunas .muchachas 
le hábían gustado y bast^de alguna llegó á 
estar seriamente enaraorádo; per» su timi­
dez invencible fué un grande obstáculo pa- 
rá entablar con ninguna relaciones formales,
lâ  inocencia,la sencillez y la franqueza  ̂
soníficadasi Más de una vez-se ío había'ii 
cha así (ingenuamente; pero Ricardo S o :^  
y la amistad por eso nO dejábaí de ser 
dial. ,
. Poco después de un ano deL;matrimon| 
dé Enrique, Lorenzo, por algo que > obsen 
.casi,sin-búerer y  sjn darsp cuenta de elL 
tuvo una ¿ospecba-terribíe qú^AelJienp 
espanto y de.indignación. ;
/¡Julia y Ricardo.se. con perjui­
cio del honor de Enrique 1 
Lorenzo mil veces se reprochó báber aco-̂  
gidp tan atroz sospecha. Achacaba á su exa­
gerada suspicacia haberle sugerido tan mal 
pensamiento; y á solas se acusaba de ser 
un miserable capaz de suponer eü Julia y 
en .l^cardo tan v il traición.. Mas sus- obser­
vaciones sobre el terreno desvaneqían lue­
go estos escrúpulos y le afirmaban en sus 
sospechas, que adquirían todos loa carac­
teres de una vergonzosa realidad.
Un día supo que tales sospechas no las 
había concebido él solo. Se habían exten­
dido, y los amigos y conocidos las tenían 
también.y las propagaban, que era lo peor. 
¡Y'fen qué forma lo hacían!
Enrique, ciégo,-sordo y  mudo, como to­
dos los maridos en estos casos, era el infe- 
Us, él buen Juan, el objeto de miradas, son­
risas y cuchicheos furtivos y significativos. 
Julia, la piedra dé toque del escándalo. 
Ricardo; el héroe que despertaba la envidia 
y la admiración. Lorenzo, ¡qué papel tán 
feo y despreciable le asignaban! el cómpli­
ce, el encubridor que lo sabía todo y lo ca­
llaba sin separarse de tal intimidad.
No podía pasar por esto Lorenzo'. Estaba 
dispuesto á arrostrar la situación y poner 
en ciar® lo que hubiera de cierto,
Empezó por apostrofar duramente á un 
conocido, que en una reunión de un café le 
hizo algunas insinuaciones insidiosas, y el 
pobre Lorenzo salió con la cabeza rota de 
un botellazo que le dió su contrincante. ■ 
Siete días tardó en curarse la herida y, 
otros quince de cama tuvo que guardar 
después, á causa de una estocada que le 
propinó el mismo sujeto á quien pidió re­
paración de la ofensa y del botellazo.
Ocultó á sus amigos Enrique y Ricardo 
la causa de su reyerta y su desafío, for- 
maudo el propósito de hablar muy seria­
mente á Julia.
Buscó una oportunidad; y á solas con 
ella la hizo saber lo que se murmuraba pú­
blicamente, aféándoi'e sneonduefb,
Julia le oyó indignada, y después de in­
sultarle, cu un rapto de furor nervioso, se 
arrojó sobre él y le arañó de un modo des­
piadado.
Lormizo se pasó una semana en su casg 
cqu'lacara entrapajada como.don. Quijote 
después de su descomunal batalla con lo£|. 
gatos del duque.
.. Enrique y Ricardo no fueron á verle; peKK 
supo que todos los ^iaa enviaban á preguHn 
tar por su estado;'
E L E G R A M A S
y noticias de anoche
cuatro caballeros; dos veníU#en represéií»' 
tación de Enrique y los otros dos en la'á^ 
Ricardo. Ambos le pedían uñareparactóft 
par las armas en'el terreno del húnor de 1 
ofensa gravísima quedes había''i|iferido; 
primero dudando de la virtud' d^ su m-Úi, 
y al segundo por haberle atribuido relácícrJ 
nes ilícitas con la esposa de su amigo, 
Lorenzo no tuvo más remedí» que aq<̂ -i 
tar. ,'4 v,í';j
Se batió primero con Enrique que 
más ofendido, y con abnegación suhlfiál^' 
habiendo tenido ocasión dejpaSarle de'.^^^“ 
te á parte, se dejó herir el buen:Lorenzía^í> 
A  los veinte díaS estuvo en disposición 
otra vez de acudir al reto de Ricardo.
•Este dejó a l pobre Lorenzo en el- slticíí 
introduciéndole una tercia de espada france'^ 
sa por la tetilla izquierda.
La honra de Julia quedó salvada.
Ricardo y Enrique tan s amigos como 
siempre.
Y, como consecuencia, que siempre ra 
culta aporreado y maltrecho el que se mete 




Durante toda la noche no ha- cesado dé 
llover abundantemente,
De madrugada despejó bastante el tiempo 
.¡Los trenes llegan atestados de forasteros 
El capitán general, Sr. Loño, salió á re­
cibir al rey á la estación de Ineina,
El general Sandoval mandará las tropas 
que formarán escalonadas'desde la estación 
fWTOviaria-hasta la residencia regia, insta­
lada en la capitanía general.
La escalera que da acceso á las habita­
ciones que ha de ocupar D. Alfonso, hállase 
exornada con multitud de plantas,
' Eu la sala de espera vénse suntuosas 
colgaduras de damasco de seda y cubren 
lasparedes magníficos retratos de los an­
tiguos virreyes de Valencia.
En él salón del trono la riqueza y ele­
gancia del decorado excede á toda pintura 
Figuran allí, artísticamente combinados, 
ireos tapices, cuadros de gran valor artísti 
co, aceradas armaduras, trofeos militares y 
cuadros tallado de estilo renacimiento.
También el despacho del rey se halla en­
galanado con hermosos tapices de Flandes 
y valiosos cuadros modernos.
Las habitaciones inmediatas se destinan 
al general Pacheco, jefe de alabarderos, in 
troduotor de embajadores, médico de cáma­
ra y ministro de jornada.
La fachada del cuartel de Santo Domin- 
go,̂  ̂colindante con la capitanía generál, es 
tá arreglado con muchísimo gusto.
Muchos'edificios públicos' lucen colga­
duras así como otros particulares, entre 
ellos el'Ateneo Gientifico, Gírculo Mercan- 
tiLGámarade Gomercio, Gaja de Ahorros, 
Universidad y Gírculo Valenciano.
En la catedral, el clero ostenta las ri­
quezas artísticas y maravillosas que á 
aquélla pertenecen.
La sala capitular se halla convertida en 
verdadero museo,
A  pesar de que el tiempo es nuboso, no 
llueve; sin embargo, se han cubierto las 
calles de arena para evitar todo accidente 
al paso de la comitiva.
—Acaba de llegar el rey. A l salir de la 
estación montó á caballo, dirigiéndose á la 
basílica.
¿Apeóse delante de la puerta de hierro, 
siendo recibido por el cabildo..
.' Bajo palio entró en* l̂a catedral^ hacién­
dole en tal momento una salva de vejnte y 
^a tro  cañonazos.
El rey visitó la capilla de la virgen de
eoL<iM.w. , , ^ L'¿Mos Desamparados,haciendo á ésta la ofren-
Guando se puso bueno recibió'la visita dú; jp '
José Gintora
pnéstacme aú:  ̂ está hlen .visto del tpdo 
mtíjeres hagá\i el amor á los hom-que laé 
hres.
Casado'Enrique, sus amigós Ricardo y 
Lorénzo fueron sus conteriulios, sus com­
pañeros, de siempre.. , - . - V
Lorenzo Alegó á tomar uní verdadero afec­
to á la mujer de su amigo; un aféoto pufo, 
de hennano, tan sincero y deSinteresado qo- 
m oel que sentía por Enrique,
A  Rxcafdó también le líilerifibién; per» el 
caaActer dsb^ticó, fietuJaaíte jr burlón 4 e és­
te ñ<y acababa dé llenar á borenzo, que era
SI-,
T i p o  d o  p io l& ó x i
la tarde del domingo último, se veri 
fl®ó la, Jtirada de pichones que estaba auun 
-cifida en al campo de tiro de Torre del Atu-< 
bal,8Íendo grande la concurencia, al dispú 
tarse en una de las tiradas el elegante pre 
mió que el comité de dicha Sociedad había 
acordado. ^
Los poules que se tiraron fiieron 
guientes:
1.* á.dos pichones, ganándola don Pedro 
Casado que tiró y-mató dos.
,̂. 2 .* á tres la ganó don Juan Guerrero 
Ai?agonés, :matendo los tres,
, , á cinco pichones; ganada por don Ra- 
fapl Canales, matandcf cuatro de cinco.
: '^U  la ■4.* poule, se disputó el premio re­
ferido, ,.én po ule en handicap á diez picho- 
nes, ganándolo el Sr. Canales que mató sie­
te de los diez. ; ;
;6 .*á seis pichones, la ganó el Sr. Casa­
do; fíne mató los seis.
La 6 .® fué un Matcht entre los Sres. Ca- 
siqdo y Canales á diez pichones, ganándolo 
éste último,que mató siete de los diez.
' La, 7.“ tirada y última, fueron carambo­
las, entre los Sres. Casado y  don Francis- 
caGómez, ganando este últímo,que de cua- 
trotíróunaydosmedias.- 
_ .Uara el pró:5:imo domingo hemos oído que 
habrá otra gran tirada y creemos que son 
varios los socios que tendrán una «paella» 
en ql campo de tiro.
de la s  eneias desapa-
p e e o  o o n  ^1 O L  C O T l X L A
, Loá'señores médicos quo pai'amás segn- 
ridád deseen conocer la fórmula dél Bal­
samo antirrenmático do Orive, pueden pe- 
mrm ásu autor, que se la facilitará inme­
diatamente, 2 ps. frasco. Farmacia Canales.
Ei cutís suave y  aterciopelado es la her- 
¡^sura; de 'las Señoras y se obtíene,.-.. 
anuncio plana). g
da de un bastón.
Desde la catedral se dirigió' la capita- 
hía,
A l partir la comitiva de la estación e l ,co­
che que ocupaban varios diputados atrope­
lló á un hombre; ocasionándole graves le- 
i îones.
' En la plaza de la Pelota un obreijq se ade­
lantó al paso del rey ofreciéndole ún ramo 
^c flores; los acompañantes de don Alfonso 
/intentaron apartar lo,pero el rey cogió el ra­
mo y lo colgó en la perilla de la silla.
La recepción en la capitanía general re­
sultó lucida.
El tfen regio llegó á la estación á las on­
ce y cincuenta, víéndojse eu los alrededores 
<|e dicho edificio muchos curiosos.
Don Alfonso vestía uniforme de capitán 
general.
Y Villaverde y Gobián, que iban en un eo- 
dhe á bastante distancia del que ocupaba 
'D. Alfonso, pasaron cofflpletamehte des­
apercibidos.
: Por efecto del ruido, el caballo del rey se 
encabritó, atropellando álgunás personas, 
que recibieron heridas levéS 
El arco que el Gírculo Democrático instá- 
ló en la calle de San Vicente figuraba una 
barraca de preciosas labradoras auténticas, 
distiendo el traje típico, lás que ofrecieron 
un Louí^uet al rey.
Después del, Tedeum cantado én la cate­
dral, don Alfonso celebró una conferencia 
telefónica con su .madre,
Villaverde se muestra satisfecho. del re­
cibimiento,; declarando que tío lo .^spéraba.
jA.las,cuatro déla tarde empezó.ácaer un 
fuerte aguacero acompañado de truenos.
En los salones' de la Diputación se ha 
veriñeado la recepción de alcaldes, asis-
tiendp doscientoa de éstos. .... . ,
EU/presidente de la Federación'Agrísbla 
leyó un discurso pidiendo; protección para 
la agricultura.
M a n l f e s t a c io a e s  d e  B e s a d a
Erministro de la Gobernación califica de 
exageradas las versiones que de los suce­
sos se han propalado en la capital y trans­
mitido á provincias.
Elogíala conducta de las fuerzas se 
hallaban en los Guatro Gamiuos y que se 
vieron obligadas á repelar la agresión.
Niega que: los heridos lo fueran por los 
agentes A e  la antoridad, así como , el nú­
mero de los disparos que éstos hicieron.
Afirma que los relatos trasmitidos á pro­
vincias plisaron sin que interviniera la 
censura más que en aquellos datos ¿ infor­
mes que se abultaban extraordinariamente.
Y  promete que autorizará la circulación 
de todas las noticias que sean exactas, sin 
miramiento á la gravedad que revistan;
L o s  r e p u b l ic a n o s
Esta tarde se han reunido en casa del 
señor Salmerón los, diputados y senadores 
republicanos para tratar de la catástrofe 
del sábado y de los sucesos ocufrídos 
ayer.
M edidas de  previsión
Las autoridades han adoptado las opor­
tunas medidas'para reprimir todo conato 
de manifestación.
lÉim»
. DE ■ ' ' ■ .
M o s á ic o s  H if t fá u lM r s
DIBiiaOS A R tí8TiCO#A
r n m M m o B  :
Crédito
El Ayuntamiento ha votado un crédito 
de 50.000 pesetas para socorrer á las fami­
lias de las víctimas.
Donativos
El gobernador continúa recibiendq im­
portantes donativos que se liarán figurar en 
la suscripción.
Bntierro de la s  victim as
Decididamente el entierro de las infor­
tunadas víctimas de la catástrofe del sába­
do tendrá lugar mañane a las nueve;
Bn e l gobierno
Para conocer detalles de los sucesos que' 
tuvieron lugar áyer, á las oficinas del go­
bierno acudieron numerosos diputados y 
senadores.
También solicitaron detalles de la llega­
da del rey á Valencia.
Actitud m inisterial
El gobierno ha adoptado medfdas para 
evitar que ée repitan los sucesos desarro­
llados ayer y que fueron promévidos por 
elementos revolucionarios que trataron de 
explotar la piedad general con motivo de la 
catástrofe,para alterar el orden público.
Decididamente no se declarará el estado 
de guerra.
El gobierno está dispuesto á impedir to­
da manifestación pública, así como la exhi­
bición de todo género de emblema, no obs­
tante hallarse persuadido de la cordura con 
que proceden, las sociedades obreras.
Sólo se desconfía de los elementos extra­
ños á ellas.
Más sobre la catástrofe
Toda la mañana continuaron los trabajos 
de desescombro, sin hallar ningún otro 
.cadáver.
A  pesar de la incesante lluvia veíase bas­
tante gente por los alrededores del teatro 
del suceso.
A  las tres y media de la tarde, en vista 
de que el agua arreciaba, suspendiéronse 
ios trabajos y se retiraron los obreros y las 
fuerzas. '
El depósito de cadáveres del cementerio 
ha sido convertido en capilla ardiente.
La reina y el marqués de Mina estuvie­
ron en el hospital de la Princesa visitando 
á los heridos;
Las familias de las víctimas serán soco­
rridas urgentemente, .premoviendo suscrip­
ciones particulares.
Se depurarán las causas del siniestro y 
se exigirán responsabilidades.
Besada aprobó lo hecho por el goberna­
dor notificando de los organismo obreros
Ds Madrid
‘ 1 0  Abril 1906.
D.o v ia je
E|,; señor Rodríguez Sampedro ha mar- 
chadó á Gijón,
B 1 tiem po
IJuretít» todo'el día no ha cesado de 11o-
ver.-.'’;
■ -«(B spaáá»
. general de accionistas del pe-
riódaiéo España acordó recoger todas las ac­
cionas que poseen los mauristás'.
El viernes celebrarán nueva reunión y 
en ella decidirán si continúa ó se liquida 
la sociedad.
Aetitud resuelta
Dices» que los, obrerosji,-- '-.-,-x-T .-r——— asociados insis­
ten én celebrar mañana la manifestación de
únelj), á pesar de la negativa del gobierno. 
BiL e l Congreso
Gon motivo de la catástrofe y de los su*- 
cesdn ocurridos ayer, numerosos diputados 
acudieron al Gongreso.
Después de cambiaí impresiones acorda­
ron 0oj|itribuir ibdividnalmente á la suscrip­
ción.
(pj^ .no autorizaría la manifestación de due.
lo proyécláOa»
El entierro de láfi tendrá lugar
mañana en el cementerio presi­
diéndolo Vadillo, el obispo de Madrid; 
gobernador yiel alcalde.
Podrán asistir al acto cuantos quieran, 
pero ni antes ni después del sepelio se per­
mitirá ninguna manifestación.
31 se intentara sería disuelta enérgica­
mente.
Dice el ministro qtie prefiere ser censu­
rado en ,los primeros momentos, mejor que 
luego se le acuse de débil y tolerante.
B o lsa  de M adrid
l o a m m i i i v .
, Losetas de relieve de varios estilos 
pora zócalos y  decorados.
4 l l i e < l a l l a a d e  ChPo
Balferas.—Inodoros desirtóntabléii. 
—TfilMeros y tsoda clase de 
«lidbs de cemento.
^ que la cedidad
^  Í0S f^odueios de esta cha: es 
rabky no Mene competencia.
l> e® de A n t e q u e i * a
Sr. Director de Ei^PortíLAR.
Querido director: Por fin pudo constituir­
se el Ayuntamiento con su presidente el 
señor don Martín, Anséa', uñ ápreclable é 
ilustrado industrial,* joyero; pero núes, 
ciertamente, de lete que barren porii! áentrb, 
como se dice. Sus disposicíonefs î oh bue­
nas; pero creo que tropezará con los níis- 
mos obstáculos que sus antecesores. Y  
apropósito; el corresponsal de un periódico 
granadino, haciendo e l panegírico del al­
calde dirnisionario, sin duda chanceándose, 
dice que aquí estamos poco menos que llo­
rando y muy apenados por la salida del 
que en hora aciaga encargaron de esta al­
caldía. ¡Gomo si no fuera bastante para de­
mostrar su mala gestión los cinco y medio 
de millones que debe el Ayuntamiento; un 
año á la empresa de la luz; un año al Hos­
pital; tres pagas á los empleados; las cañe­
rías Jesechas y los horrores que me calló, 
para acreditar su selecta gestión adminis­
trativa, sin mentaí los cobros que indebi­
damente se hicieron,alijerando los bolsillos 
de los contribuyentes.
üna cosa debo advertirle á mi particular 
y querido amigo don Martín Ansón, alcalde 
primero. No por lo que le hayan dicho que 
no incurre en responsabilidad por la banca­
rrota de su antecesor y si tan jpóloporsu 
gention, deje las cosas como están. Según 
la ley al verificar el arqueo y encontrando 
desfalco, para no hacerse solidario é incu­
rrir en responsabilidad, tiene que dar in­
mediatamente parte al juzgado para que los 
tribunales depuren la responsabilidad.
Y  á otra cosa.
Ha llovido toda la noche; estamos todos 
de enhorabuena. Las sementeras han re­
nacido. La carne y los cereales se vendie­
ron ayer y  se están vendiendo á los precios 
siguientes:
Vaca, kilo con hueso, á 1,52; carnero. 
Idem con idem, á 1,16; trigó recio del país, 
á 64 reales fanega; Idem de segunda del 
ideiú, á 60 ídem idem.
Debo también advertir al Sr. Alcalde que 
por el reglamento del matadero está prohi­
bido vender carne sin hueso; además dis­
pone terminantemente que ningún funcio­
nario público, por sí ni por medio de testa­
ferro sea abastecedor d e l, matadero. ¥ en 
otra le pondré al corriente de los abasos ó 
iniquidades que allí á ciencia y paciehcla se 
cometen.
Suyo afmo. y s. s. q. s. m, b., 
del Poso. "
9 de Abril de 1905.
N. OB la/R.—L a carta anterior á que 
aparte se refiere el corresponsal, referente 
á la entrevista de los ol»reros con el, señor 
Romero Robledo, no se ha recibido en esta 
redacción. ¡Misterios del correo!
B C S I > K  R O N B A
4  por lOOî  interior contado,;;.
5 por 100 amortizable.....;....
Cédulas 5 por 100;;...... .
Cédulas 4 por 100;i........yV.i.
Acciones del Banco España... 
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JLra A l e g r í a
Gran restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la Mata y cujjiertos desde pe­
setas 1,60 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa a pesetas 
0,50 ración.
c Visitad esta casa, comerjéis bien y  bebe­
réis exquisitos vinos.
«La Alegría», Galeas Quemadas; 1$.
' ¿Queréis librar á vuestros niños de los horri- 
oles sufrimientos de la deatición, que coo tanta 
frecuencia le causan sumuerte? dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del fras<» 1 peseta 50 céntimos , . 
Etepósita Central, Farmacia de caüe ,Toitijos 
uiw. 2, ^ u ln a  á ruerta Hi^va,—MáUgaĵ .%
Sr. Director de El Popular. 
Para solemnizar la jura de bandera por 
los reclutas del batallón de Cbiclana nú­
mero 17, ha tenido lugas una novillada por 
cÓñví^j en la que se mataroiZ tres cornúpe- 
tos por solda^ps y sargentos dé¿ cuerpo,' y 
siendo presidida puí la Sra; 1 7/  .Natalia 
Peral de Rada y las Sirias. Isidorrf p ií 
Montes,^Amalia Serna, Juaflft ile Radá/sJEfi- 
carnación de los RÍOS ,y Adela Reguera. •
El acto áe la jura tuvo lugar en la alame­
da del Tajo, concurriendo comisiones del 
Ayuntamiento y demás elementos oficiales.
Hubo dianas, eueañas y  un suculento 
rancho extraordinario para la tropa,, repar­
tiéndose adomáSfPor cuenta del batallón, 
dos mil panes éntre los pobres.
El cuerpo ha estrenado cuatro artísticos 
banderines, bordadó» por las ojiertóas de 
ia sucursal en ésta dft Ja Compañía «Sib- 
ger». ^
—Anoche celebró su sesión inaugural el 
centro de instrucción de la Sociedad de 
barberos La Amistad. '&a. él estuvieron re­
presentadas todas las clases sociales y  la  
prensa,'así como también El Popular;
El señor Serrano, presidente, ab lu ía  se«< 
sión dando cuenta de su objeto é importaur 
cia. Dirigiéndose al gremio, .1 dice haberse 
echado sobre sus hombros una carga supe- • 
rior á sus fuerzas. Explica la trascendenciaí 
que para el' obrero tiene la apertura de di- 
cho centro y  en un sentido párrafo invita al 
profesor señor Güiraum , director del oen<* 
tro, para que ocupe la presidencia. , .
El señor Guiraun acepta, protestaadp de 
que no lo hace por merecimientos y  si Sólo 
por complacencia. Ruega á la cottéurreacia 
le dispense de hablar por el cansancio que 
su ruda-tarea profesional le proporciona.
Obligado por el cargo que en dicho cen­
tro he aceptado, me v i en la necesidad da 
presentar un trabajo al que di lectura Sien­
do acogido con sinceras muestras de ajarij*- 
badén.
' Don Gabriel Pouce, en un-eloenenW dis­
curso múé̂ traas partidario; coavíencido de 
la instrucción al obrero, ofreciéndose á la
i i :
l É á  : p Q p i a l a ±
PETROLEO
loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim- 
|>ieza diaria dq |á câ essa.
. IJn certificado déi Labora­
torio Mtttüéijtral de Madrid 
queac^ompaña álosfrascos, 
| )ru e^|^e l es ;
absowitft^te
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
fa CALVIClEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAy la TillAy 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
PilBIt EL PELO
Csctttla  f it it t io
’ÁNTOÍ<Ítt?Rl3IZ íllMHiEZ
Premiada con. Medalla de Plata en .1900 y de 
fftrd en Díbujb b9«al C”  ^  
lavado y ’proytóto, Idem brnámentació», mecáé|*
arqub
HóraSidO'Ĉ se do-ó a 9 PPíbc.
Calle de Alaiiwái, 43 y 45
CÁNÍgV^Í'DEL CASTILLQ)-?j-:
■■■■ili I ijrii4i!i|ify- i l iUilJjMPiWP
sociedad de,b§rl^];os, coa. cuanto, tíeije y 
puede. Reduárdá ’ aquella Sentencia' desque 
cada vea que se abre ana eaiBuel.n ea , 9^ »  
tía presidio, por lo que siempre eajará de? 
parte de aqugUos qué, ̂ ésean j^ed^i^pe ppr 
medio de la instrucción. Protesta de que se 
le califique dq cí^jéaí y re^Mipnarj,0! 
do asi que sdfo es un católico . cpnvencidQ. 
amante de todo cuanto signifique progreso 
gr libertad y  termina aconsejando‘á-los bar; 
berós nois6''inlcietí en ninguna idea'pOlíti- 
ca pprque seria la'muérte dé (Heno GSntro.^
Eb'Sr.**8er«R«» dospttéb do 4*Ér'Ctiettt«'flél« 
varios asuntos del interior de la Sociedad , 
da las gj^acias á los invitados.
El acto ha resultado solemne.
Mañafia Iqn^s empiezan las clases.—Ee- 
tamos de enhorabuena.
—El tiempo está, borrascoso; esta, ma­
ñana ha llpvidO á 'intérvalos. El trigo es 
muy solicitado .á cuatro duros, y nadie 
quiere veu^qr, ̂ nói.ándese ,1a falta de esta 
scmjUá! ̂  pan se cotjza dé' 48 á 52 cénti­
mos lahoga^ nbal El Corre^o^tr
•í»L
10 de Abril de 1905,
jo, don Miguel Tobal,,dq^ Enrique Eirchen
y don T. J. Puívprtg.
Hotel Victoria—don Esteban Lima.
VIC TO R IA
Se vende una magnifica en blanco.
Puede verse en el taller de carruajes d.e 
Rafael Herrero Garmona; Plaza deLfíospi- 
tal Civil núm. 1. ______ :■ ■ ■
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
N e r v io s a s  y  d e l  E s tó m a g o  
Ex-Director de disthitosHospitalea 
en España, América y Africa.
ConsUUas: de DOS á CINCO 
T o rr l^ o sy  96 , p r a l .—Jffiálaga
(So desea la presencia dé los euv 
fermos calificados de inpnrablesj), ¡ 
Consulta asimismo por correo.
N O T I C I A S
A  V o le a . —Hoy regresará á Velez núes-, 
tro apreciable amigo el industrial de dicha 
localidad don'Antonio, Marín Jaime, hijo 
del consecuente republicano veleño don Te-, 
lesforo Marín.
D e n u n e ia . —Una señora francesa que 
desde hace djez meses residía en Málaga 
con su hijo dependiente pn una conoci<^ 
casa de comercio, ha presentadq denuncia 
contra éste acusándole de malos tratamien­
tos y al mismo tiempo de la sustracción dci 
determinados valores y alhajas, por cuyo 
motivo ha entendido en ej asunto ¡el Juzga­
do municipal de Santo Domingo, el cual 
ácordó ayer inhibirse pasando las diligen­
cias al de instrucción por considerar que 
los hechos eran constitutivos de delito y uo 
de falta.
Por hoy no podemos dar más detalles, 
reservándolos para otro d i»  cuando queden 
esclarecidos algunos puntps, cuya averi­
guación interesa á la justicia.
E o s  e s tu d ia n te s .—Ayer se reanu­
daron las clases én todos los centros de en- 
señanzácficial y privada, volviendo los es­
colares á entrai* en las aulas.
La comisión gestora en Málaga de la 
huelga recibió mhchas felicitaciones, 
Q u e ja s ' e n  'C o r v e o .—Nuestro sus- 
criptor en Benarrabá, don Salvador Carri­
llo Pérez, nos escribe el dia 6 del Actual, 
manifestaudo que desde el 20 de Marzo á la 
fecha "fespresada es decir en una quincena 
no ha recibido más que cuatro nñmeros ó 
sean los correspondientes á los días 25, 28 
y 31 de Marzo y  4 de Abril,
Esperamos que el señor administrador 
principal de correos tomará nota de esta 
reclámacidn, procurando sea atendida.
IBpU^rm o.—Scencuentra enWmo des­
de hace días nuestro distinguido amigo don 
Adolfo E. Pries, cónsul de Alemania. 
Deseárnosle alivio.
R e s t a b le c id o .—Después de haber 
tenido que guardar cama durante muchos 
días. hállasP i^Pítiblecido nuestro querido 
amigo y correligionario don Antonio Gar- 
cÉ. Morales.
Nos alegramos sinceramente.
R . Iw. M.*~E1 Director dé La Informa 
cion B. L. M., á su estimado compañero don 
José Cintera, director de El PofULAK, ma­
nifestándole que este diario ha pasado á ser 
de nueva empresa, la que ocupándose ac- 
tuálniente en las operaciones de entrega, 
ge vb en la imposibilidad de, publicar hoy' 
el periódico, interrupción qtm acttSo sepro 
lohgue por el día de mañana.
Di Ricardo Portilioi. Casagola aprovecha 
esta ocasión para reiterarle las seguridades 
su mayor consideración y aprecio. 
Málaga.lO de Abril^o 19(15.
Cqldjn.—L^.nlña de seis años Aurora 
Palomp dió upa calda, eñ la calle'de Cha- 
v€8,qca8ibn4udose uhá’ fi'éifída oñ'la regióri 
firontaí qAb-í^ : ú̂il‘c1i5rád̂  eí^ lu.casa de so- 
éóm) de la callé ílanhláhcú^^pasando des­
pués A su domiQilió. '
ptVi^ c.qülda.—La, ánmaóa María Gó­
mez (^oí,a, veciny ^  |*izqrra, tu%' ayer 
la,desgracía de caerse por la escalerilla de 
la surtipA de, Pu^rta Nueva, reeultando con 
la pipraa derecha f^actu^s,da  ̂ ! ^
En la casa de socorro del distrito se le 
prsstarop los, primaros aux^Á9^,pasándo al 
Hospital civil en grave estado. ‘ ,
Ofn^C^bDOLleiKte.^^El ^.^reetor.-de. la 
eompaiihi Alemana de luz eleclrica ha ofre­
cido ceder gratis el fluido que se consuma 
en el teatro Cervantes la noche en que se 
vériáqüe la función á heoeficio de la Aso- 
cideióo dé la Prensa. - 
Agradecemos la  galantería de dicho di- 
; 'rector. ^
R iñ a .—En la Cruz del Molinillo riñó 
Juaq^nazo Hidalgo con otro individuo re- 
siiltándo aquél’Con una herida de nuev«J 
centímetros en la región central.
Después de curado en la casa de socorro 
del distrito, pasó al hospital civil donde 
quedó encamado.
E seá R jd a lo .— Por escandalizar eü 
Puerta delíMar fue detenido acocho, Anto­
nio Béntiníaga Martín.
ViaJ-o»o«i.--^Han llegado á.csta capilal 
los síguiefttesrhospedáadosa: . ,
PIóUl Colón. -  í>on Jn8é"Pi. Guavas A hi-
A  M a d r id .—Ha marchado á Madrid 
con objeto de proseguir sus estudios artís­
ticos, nuestro estimado amigo ycompafie- 
to eñlá prensa, el redactor del Diano 
la TaHle, don Miguel Alonso.
, R o y e T ta .—A  las diez y media de ano­
che fueron detenidos Manuel Mota Váz­
quez y Francisco González Esteban, por 
promover una reyerta en el Palo Dulce.
‘ A  la  c á r c e l .—Por ocupación de ar­
mas ingresaron anoche en la cárcel Juan 
Antunez González (a) Tango y  Cayetano 
Aguilera Cortés.
■ A o e id e n 'te .  ~  Paseando con vanos 
amigos por- las afueras el diputado provin­
cial Sr. Pérez Hurtadado tqvo la desgracia 
de inferirse una lave hqrida contusa en la 
cabeza. •
Acompañaban á los escursionistas dos 
conocidos facultativos de esta localidad.
U n  h e r id o .—En la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo fué curado 
anoche el marinero del crucero Infanta Isa-, 
M , Francisco Santana Espinosa, de una 
contusión en el muslo izquierdo, manifes­
tando que se la causaron en la calle del 
Carmen unos individuos desconocidos que 
le exigieron el dinero que llevara encima.
R e fo r m a s .—En la gala de operacio­
nes de la casa de socorro del distrito de, la 
Alameda, se están introduciendo impor­
tantes reformas qiie variarán por completo 
él aspecto del local,cuyas condiciones deja­
ban mucho que desear»
El pavimento, que era de madera, se ha 
sustituido por cemento y las paredes han 
sido estucadas.
Dichas reformas- hacíanse muy necesa­
rias.
M a lo s  tp*atos.-rAntonio Guzmán Ca-̂  
zalla fué detenido anoche eu la prevención 





Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran ajiyio, 
y evitan al enfermo ios trastornos á que, da; lu­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
seiogra una «curación radical».precio: UHA peseía cstja
Farmacia y Droguería de FRANOCELOpuerta del Mar.—MAlavJl ^
m  BE TEBUniS
DE
E a  ñ L tim a  p a la b r a  e n  fe to ^ E a -
fías ál platino, RELIEVE, ?implia«4QneS; 
pintura y todo cuanto en este, arte se rela­
cione; ofrece á precios módiebs en, su nue­
vo gabinete callo de SANTAMARIA, 17, 2,° 
prinCipaL-^S. FARAOFL
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está Tecibiendo un 
grandioso surtido para la próxl 
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
suracb, radsimires y demás des? 
de 2’50 Pts. metro basta 20 Ptás.
Velos y mantillas cbantilly, 
blonda y aljnagro desde 5 Ptas.
Alpacas, negras y colores de 
ocho cuartas de ancho, desdé 2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en tragos 
para caballeros.
GaIleSeba8tii[QSoniilii,3al21
(SíiTício Melifluo de la tarde) 
Del EztiraiqerQ
, 11 Abril 1905.
D e  L is b o a
Continúa la pertinaz sequía.
Los obreros despedidos de las fábricas 
asáltan y roban las tiendas en que se yen-
den cqmeistible.s.i ,
D e  S a n  P e t e r s b u p g o
El czar se propone visitar el sepulcro de 
San Serafín al objetó de implorar el auxilio 
divino pgra ^UMiiofo-ábe las nrmas rusas 
'Notáii in é e n t e s ta d á  
En un despacho de Washington recibido 
Qji Londres .se dice que »el Gobiernp yapkeé 
no contestará por ahora á la exposición 
que sobre cuestiones marroquiés le entregó 
el embajador de Alemania.
A p r e s t o s  b é l i c o s
En los círculos políticos y diplomáticos 
de París, se hacen comentarios sobre los 
insistentes preparativos bélicos que ejecu­
tar Simultáneamente en sus fronteras Aus­
tralia é Italia.
£1  K a i s e r
Hoy saldrá de Messina para Corfú el Em­
perador de Alemania.
W E B D E 1E J M - - - -
-'-apSElTSlIilBEW
Garles Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23
D e  In t e r é s  p a r a  t o d o s
Una comida abundante se digiere sin 
dificultad cón una cucharada de ELIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, pode­
roso tónico digestivo, de agradable sabor¿ 
completamente 'inofensivo aunque se, use 
años seguidos, y que pueden tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago que el 
que está sano, á la vez que las aguas mine­
ro-medicinales y en sustitución, do ellas y 
de los licores de mesa, pues' evita las en­
fermedades del tubo digestivo por ser útil 
como preventivo. ,
Esta casa ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras gráuadinas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y, 
drappés negros, estambres y cheviots de 
las mejores fábricas.
-Se confeccionan trages por buenos. sas? 
tres y á precios económicos.
C o R v le n a  v i s i t a r  e s ta  C a s a
F E T I I 0 L I E O _ S § f S © P
p r e p a r a d o  p o r  eu caió»
Es el producto que mejor favorece el ^por completo la caspa y por
y lo hermosea, de un modo sorprendente. iJeswíy _ u ^ personas de 1
su incomparable perfume su uso se hace súmame D r o g u e r ía s
gusto delicado—  D E  V E N T A :  e u
á  3  p t a s .  f i p a s c o  p e q u e ñ o  y  D  p i  g r a u d  ,   ̂ .
EXIGIR LA MARCA «SANSON
i U S T I T I I T O  R o n r i E R Q
CONSULTORIO Y  CASA DE SALUD
Curación de las enfermedades por agentes físicos M i t o d o  con  ms a. 
laciones que llenan todas las ex ip n c ia s  de la  ciencia modern^^^^^^^^^ ^Electroterapia, Fíap? ̂Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuispterapia,^^-^^-^ 
klinización y.Alta frecuencia.- Galvanoterapia, y Galvano-canstia, feia^oté
rapia, Neumbterapia, etc.-i^_Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso
-Análi^;isqtít-';
micos y microBcópicos.—Reconocimiento de iS oqriza.
H O R A S  D E  C O N S U L T A  ^ 1-
d f» 1 0  á  11 y  d e  4  á  DG p ñ su lta  g e n e r a l ,  d e  1  ñ  # —C u r a e io n e s ,  ^  *  -n
C o n s u lta  e e o h é m lc a  p a r a  o b r e r o s  d e  10 á  i t
. TÓRHIJOS, 9 9
OaUe T «j6n  K od rígu ez, 31 , y  P la za  d el T eatro
Carbón vegetal del Norte de España á precios económicos'̂
LA  FLORIDA
Recomendamos en Madrid ol ..
G RAN  H O T EL D E R U SIA
Especial para familias.Pensión desde 10 ps.
P a r a  cux*ar la  to s  F e r in a  ó  C o n -
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
T a l l e r e s  F o to g r á b e o s  d e  M .R e y
Comedias, 14 al 18 y. P. Coi ŝtitumón, ̂
Sñ híififtn toda filaRR dñ t.rahairvse ace   cl se e r b jo  poi'^los 
procedimientos más úiodernos. Especiali­
dad en ampliaciones de todos tamaños.
INTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véase anuncio 2.*" plana.)
Léase anuncio PETROLEO SANSON.
; A o o U n a -L a z a ,  véase i.*  plana.
S e  a lq u i la n  d o s  a lm a c e n e s
espaciosos y varias habitaciones en la calle 
del Duende núm. 2.
Compro toda elase de alhajas
por todo su valor. Francisco Cabrera Ana 
ya. Platería y  Relojeríaj Mártires núm. 8, 
Málaga.
Estaeasa ha recibido nuevos surtidos 
pará la temporada.
Encaje, liras bordadas, agremanes, tules, 
gasas y^toda clase de adornos.
Mantillas Cbantilly á precios de fábrica.
Visiten esta casai Es la que vende más 
barato.
Especeríás, 19 y ai
Fuente Á LA DB Salvago .
UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos, los 
que sufren de reuma y gota, neurastenia, 
asma, estómago, diabetes,' debilidad gene­
ral, flujos, anemia, tisiSi: enfermedades ner­
viosas, etc., un remedio sencillo, v-erdade-. 
ra maravilla curativa, de resultados sor­
prendentes, que una casualidad le hizo co­
nocer. Curada personalmente, así como nu­
merosos enfermos, después dé usar en 
vano todos los medicamentos preconiza­
dos, hoy en reconocimiento eterno y como 
deber de conciencia hace esta indicación, 
cuyo propósito, piucamente hundanitario, es 
la consecuencia de un voto. Escribir á 
Carmen E. B. García, Arriban, 24, L“, Bar­
celona. '
L a  a n t ig u a  y  a c r e d ita d a  c a sa  
d e  lo s  S r e s .  H i jo s  d© J o s é  M a r ía
P r o lo n g o  deseosa de acreditapdairnlús- 
tria de Málaga ha fabricado un nuevo em­
butido marca -««ííriíícliów Prolongo, estilo 
G¿noüj» qúó puede competir tanto por su 
clase como por su precio con los mejores 
conocidos hasta el día.
Probad y quedareis convencido de lo ex­
quisito que es el salchichón Prolongo, estiló
Qénova. .
Precio á pesetas 6*30 kilo 
51 y  53  S a n  J u a n  61 y  83
Tallei* d e  Pinturas
DE
JOSÉMURILI.O
Calle M Á L A G A  n.” 42 (Morlaco)
Decorado en habitaciones al óleo* barniz 
y temple; Nuevo procedimiento de imita­
ciones en madera y marmol.
Los trábájos se hacen fuera y dentro de 
la población con actividad, novedad y eco­
nomía.'
JDe interés publico
Almacén de Carbón veget^ á ptas. 5,25 
el quintal y 1 pta, 35 céntimos arrobá.
Se garantiza el peso y calidad.
Galle Doña Trinidad Grund, núm. 1, (an­
tes de los C^ros).
A h o r r a r e i s  d in e ro
(Consumiendo en vuestea casa e l Carbón 
Pans DOBLB FUERZA que se vende' en
E L  G L O B O
Es cocido, tiene dobló duración que el 
corriente, y su precio es más barato.
Por quintales, á domicilio. . . 23 reales 
Por menos cantidad, id., arroba. 6 »
«E l  G lo b o » -^ M o lin a  L a r io ,  5
NMQOCIO
Venta de preoioaa anaquelería y mosíra 
dor propio para Farmacia ó Confitería, y 
80 trasp^a bonitq: Establecimiento de Go 
m-esrtibíés. ,.; - • .. _ . " . ’ ■ ,, :
Razón, Gisneros, 45,3;”, clereóha.
¿Qotiii cnar las flebies pauta?
U s a d  e i  E S A N O F R L E
™ ' Noticias Dx iiA PRENSA HñDiOA '
El anevo periódieo. «Progreso Médiéto>, Revista de Hi^ens y Medicina prácUoa, que se publica en 
Barcelona, roñero en un notable artículo, titulado !■« 
IBoderna terapéuttoa, algunos de los juicios, de-
.Maraciones y oer,tacados importantisiniQB de varios 
ilustrados doctores acerca del empleo uel-------------------------------- medica­
mento .IBaanofola en el tratamiento de las fiebres 
palfidieas, intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
El Esaso fe le preparado pibüar de la casa F. Bis- 
leri, de MilSn, ha sido experimentado con gran ézi- 
to en Italia, España, República Argentina, Méjieo, 
etcétera, y  ha dado resaltados inmejorables.
Deélescrlbe entre otros, el Doctor D. T. de Eche­
varría: «...En un caso de paludisino inveterado he 
dado el Eeanofole de Blsleri y  cuando los medios 
elfisieoa no me habian dado rescatado, con el prepa­
rado en cuestión obtuve la  desaparición de 
nna fiebre inveterada palddioa, sin qUa has­
ta  la  fboba baya vuelto ú reaparo oer eomo 
eeoqtumbnba fi hacerlo eada quince ó veinte días 
eu el indivfdno objeto de mi ensayo» —Puebla de 
MontalrSn (Toledo), 8 de Noviembre de 1908.
Depóidto genepal, Don Alfredo Rolando 
^  BARCELONA, Bajadas. Miguel, 1 @ 
Se Afiouefitra fifi todas las buenas farmacias
uicTOKiñ S7 ÉanuASft'
Tos CooVvIsiifa
D I S C O S  E S P E q m i t E S
J. CUENCA
Es el específijco por. excelencia contra la TOS 
CONVULSIVA; con el uso dé estos discos se
consigue en los dps 6. tres primeros días ,calmar 
los fuertes accesos qye tanto fatigan, al pariente, 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for­
ma qué indica ei prospecto que los acompaña, sp 
llega á una curación completa en breve tiempo.'
-Precio de la^ja, 4 pesetas.—Venta en -Máia« 
Ŝ : Farmacia de J. Cuenca, Paseo Rediug, n .
\
m  pronm m B
, 1 1  Abril 1905.
. D e  T a m a ip iie
Una com’isióú de concejales y obreros 
marchó á Madrid p^ra gestionar ia ámpliá- 
«fión dé las ob.ras del cánal.
D o  V a le n c ia
’ En la puerta del gobierno militar fué de­
tenido un joven por dirigir insultos á 
soldado.
’ —El alcalde recibió un telegrama exprê ;; 
sivo de la reina, dándqle gracias por el re­
cibimiento hecho á su hijo.
Conversando el rey "cou las autpridades 
expresaba su satifacción viendo que al; 
etftrar eu Valeqcia densas nubes cubrían el 
hOritonte,complacióndole la lluvia, aun su 
frieimo las molestias de la mojadura, porr 
J que ql agua venia á apagar la sed de los 
campos.
D o  ijLiu.ats’OS .
Ha sido* colocada la primera piedra en 
lasubras del edificio que se destina á asilp 
de ancianos, r
Los asistentes al acto fueron ©bsequia 
dos con un lunch.
D e  C a la ta y u d
Los vinicultores han celebrado un impor-r 
tante  ̂mitin.
■ Cuantos hicieron uso déla palabra abo 
garon por la derogación de la ley de aleó 
ho|.es,por considerarla ruinosa para las íh 
dustrias afectada.
Para defenderse aconsejaron el empleo 
-dejla resistencia al pago,
^as representaciones de las Cámaras ■vi- 
nmolas procurarán la formación de un sin­
dicato nacional.
D e  M u ñ ó n
Despachos recibidos de. Mahón comuni­
can que la reina Alejand,ra se halla ligerar 
mente indispuesta no habiemlo podido, poní 
esta causa, desembarcar, como se propo­
nía, para visitar de nuevo esta población.
, ■ D ©  P a l m »  ■
De Palma telegrafían qUe se ha verificado 
con gran brillantez la jura de bandera, asis­
tiendo numerosísimo público.
L a  «N a u t l lu s »
Anuncian de Ferrol haber zarpado de 
aquel puerto la corbeta Nantilus para realL 
zar un viaje de instrucción, que durará cua­
tro meses.
Entrelos guardias marinas figura el prín­
cipe don Genaro: de Botbón.
La Éaupilus locará en Cabo Verde, en las 
costas del Brasil y en Africa.
Da Nadrid
11 AbrU 1905.
D e u d a s  d e  U l t r a m a r
La Junta de deudas de Ultramar ha cla­
sificado nyer 5 2 3  créditos de Guerr,a y 33 
de Marina, todos procedentes de Filipinas. 
D e te m o ló n
La policía detuvo al popular industrial 
don Canuto por sospecharse que tuvo par­
ticipación en ios tristes sucesos de antea­
yer.
D o n a t iv o s
La Junta de Damas ha donado quince 
mil pesetas para las victimas.
 ̂ R e c u é r d o
Los centros obrerqs han enviado diez co- 
ironas para el entierro de las víctimas.
’ S u s c r ip e ió n  o b r e r a  
A  diez mil pesetas alcanza ya la cifra re­
caudada por las sociedades obreras. 
F u n e r a le s
El obispe ha dispuesto que ei jueves se 
celebren funerales en la iglesia de San Joáe 
por el eterno descanso de los * obreros 
muertos en el hundimiento.
A l acto asistirán todas las autoridades.
L a  m a n ife s ta c ió n  d e  d u e lo
Los Sres. Azcárate, Trevijano, Marenco 
y Estevauez, presidos por Salmerón, visi- 
itaron á Besada para protestar de la catás­
trofe del sábado y  de los sucesos del do- 
miugo.
i Salmerón se expresó con gran energía y 
terminó solicitando que se autorizara la 
manifestación de duelo proyectada para 
■hoy. ' :
Besada se negó, pretestando el temor de 
que entre los manifestantes obreros se 
mezclaran elementos estraños, á los que 
calificó de perturbadores de oficio, para 
conseguir que so repitieran los últimos liíc- 
,tuasos,sucesos.
También hizo detenida historia de todo 
lo acontecido eí domingo.
< Por la noche, distintas comisiones obre­
ras visitaron al gobernador'y al ministro 
en solicitud de permiso para celebrar hoy 
;la manifestación de. referencia,
' ■ Ambas autoridades se negaron é conee- 
;4erlo en evitación de que se promovierani 
desórdenes, pero ofrecieron permitirla otro 
día distinto del señalado para el entierro y 
<á condición de que los manifestantes sean 
todos obreros. ' ~
t Las comisiones insistieron eü su deman­
da, peroeói^  j|lâ i autoridades amohazaran 
wn la adopción, 4Ó medidas enérgicas para 
hacér cumplir sus disposiciones^ aquellas' 
se retiraron sin añadir ninguna otra deelk- 
'«ión. . ■ ' :■
I, Reunidos más larde los comisionados 
;«coEdaron, á Vista de la aetRud en que se? 
4iolocani las automáfides; apiáxai para-uái' 
íHa pr^i^O'lamtjmjfestabiúq: proyíbeta^.
ISeiíViéib á domíéilio oou prontitud y esmero
©1 peso y óalldad de los artículos de ©Std casaS© garan tiza  e l peso  y
A MODICO INTERÉS
Doy dinero por todo su valor sobré alhajas, prendas, m u eb les , etc.. 
cobrar tasación y á un año plazo.
:M :.A .:H .K .O Q ,T J lís r O , l O  (0^iEt:R.0J-0)
T S R G E T ñ S  P O S T A L E S  ^
SigiiG la realizaoíin aa la Papelería áe El 61SNI pi
JOSÉ P O G H .— Compañía, 38 
T A R G E T A S  B R IL L A H ÍIL L O  á 15, 20, 25 y 30 céntimos
Las íiemás clases á mitad de precios
Fe üa MbWe bü Nítido para reffcscir !a-̂ essíencias antipas
. 'L a  s u s c r ip c ió n  .
La prensa continua pu^Ueando nut̂ ’ifiOíS 
listas de donantes.
Alcanza, ya á una importante, suma lo 
que se lleva recaudado para socorren á las 
víctimas de la catástrofe.
De provincias llegan baslantea ofreci­
mientos.
Se han recibido de la República Argenti­
na varios importantes donativos.
L a  c r i s i s  a g r a r iu
De nuijierosos pueblos de Andalucía, 
Alicante, Zaragoza, Cádiz y Ciudad Real 
telegrafían anunciandoque llueve abuñdanr 
temente.
Con tal motivo entre los ic.bradGrGs rena-; 
ce la esperanza de salvar algunas cosechas.
La alegría es grandísima; en varias par? 
tes es festejada el agua aumentando á los 
jornaleros él salario.
L O T E R Í A  N A C IO N A L .
Números premiados, vendidos en las Ad­
ministraciones de Málaga:
214 287 47fi 1383 1645 '
4658 4747 4950 4958 6bHl
7482 7695 8381 10208 110^7 ‘
11332 11427 11653 11913 12052
12701 13102
Vida republicana
Eq el Centro Republicano Obrero de Pe- 
rjana se ha creado una Escuela láica á la 
que concurren numerosos adultos, v
Por baja de don Diego Jimáne? en la te­
sorería del Centro Obrero La Nñr^acl de- 
Gaucíu se ha hecho cargo accidentalmcíité 
déla misma el presidente de la sociedad 
don Francisco Alcántara.
En el local de la Escuela republicana del 
séptimo y octavo distrito de Málaga, calle 
de la Jara, núm. 10, se admite matrícula 
pare las clases nocturnas: gratuitaSi.
La secretaría se hajla abierta digriqmen- 
te de'nueVe á diez de la noche.
EL GOKFUCTU ESCOLIE RESUELTO
La parte dispositiva del real decreto pu­
blicado en la Gócete del 10 del actual y que 
pone término al conflicto escolar, dice asir
1. ? Queda derogada la R. O. de 31 de 
Julio de 190'4 en lo referente á la  aplieación 
de los párrafos 2.? y 3.* del art. 7 de R. D. 
de 29 de 1900 quedando en vigor loprecepr 
■tuado en las leyes de 21 de Octuhise del 68' 
y  20 de Julio deF 74,
2. *̂ La facultad concedida á los;aluíqü08 
en la R. O. de 31 de Julio de-1904 se entem. 
derá aplicable á los alumnos.libres y otficiar 
les que no hayan aprobado ni nufrido exa^ 
mnu de una ó dos asignaturas del grupo 
inmediato al en que se matriculen.
3.  ̂ Las instancias y expedientes so xo- 
'solverán con arreglo á las disposiciones an­
teriores en este Ministerio.
• 4.® Los Rectores de Universidades que­
dan autorizados para dejar-sim efecto las co­
rrecciones disciplinarias impuestas estos 
días con motivo de las faltas colectivas.
En el preámbulo reconoce el nuevo minis% 
tro que las peticiones hechas por los estur 
diantes se inspiran en el verdadero sentido 
de la enseñanza libre. ,
•Mal há quedado con estas conOesiones el 
Sr. Lacierva, víctima de los reaccionarios 
elementos que forman ei Consejo de: in s­
trucción pública y  que fueron los autores 
de lasídísposieiones derogadas.
Noticias locales
S/QÍ^oitu.d.'?^El licenciado del ejército 
Franeísco Lucena Ramos, ha solicitado* in­
greso en la guardia civil, ?
C e s a a t© .—A  Su Instancia ha sido de­
clarado cesante el agente de vigilancia de" 
slegunda clasa, José Campos Martín.
Autovizaelóii' .^'La tínioii Mspañokf 
.deAx'Pldsi'yos' hâ  sido autori2;ád  ̂para réi- 
á it ir  A'uStá ehrtíte^s d’e ‘esĵ ó-
péta, vacíos,'V‘'4Í;7500''1í'árgM5s; ■" ‘ '' '*
M á s  d o n a t iv o s .—El señor Masó To- 
l^fuella que uo pudo asistir á la reunión 
que ̂ dom ingo celebró la Junta local de 
pocorros, se .ha suscrito por la cantidad; dé! 
250 pesetas;
El señor don Enrique Rivas Gasalá ha. 
ofrecido gratuitamente toda la grava que se 
necesite paralas obras 4el Camino Nueva.
C i r c u la r . m in i s t e r i o  de la Goberr-'. 
nación ha dirigido á los gobernadores, civi­
les' una circular en ia que se interesa de 
'aquellos estimulen el celo de las Diputacio­
nes provinciales para la represión de la 
trata de blancas.  ̂ :
S e llo s 'd e l':« 'Q » ijo te ;i!> '—Lo»--selios-' 
que para conmemorar el centenario del 
j 0fe se pondrán á la; venta en Madrid désde 
el 1.® al 15 de Mayo son los sigaáentesvt - ’ '
De cinco céntimos, color verde minéiral; 
—Representa la pripiera salida de don Qui­
jote.
De 10 céntimos, rojo escarlata.-r—Repre'rv 
neníala escena He los molinos de viento, r 
De 15 céntimos, violeta claro.—Repre­
senta las aldeanas.
De 25 cqntiínos; azul aoero.—Represenlá: 
el manteamiento de Sancho.
De 30 céntimos, verde turquesa.—Repref 
seuta el acto de armarle caballero.'
De 40 céntimos, rosa claro.—Lan^eaqdé; 
las ovejas. i
De 5 0  céntimos, azul geudarme.—Repre^. 
s^nta á Glayiieño.
" De una peseta, laéa roja.-^Aventura de 
los leones. . ¡
De 4 \pesetas,. laca morada.—D. Quijote 
conducido en la carreta. ' < ^
De 10. pesetas^ naranja oro..r-RepreBimt|^] 
la dama encantada.
O b r a s  p ñ b l io a s .—Bor la superlo^ 
dad se ha dispuesto que ,en las obras, 
para aliviar la crisis, ob^ra han de ejecursí'l 
tarse se dé la preferencia á la de aquellos?, 
pueblos cuyos propietarios faciliten las,, finr.;? 
cas que deban expropiarse y eo igualdad 
circunstancias serán primeramente atendí' 
dos los pueblos en que las fincas sean púUS: 
tas gratuitamente' a disposición del Istad^ 
A l i v i a d a . —Be halla algo mas aliviífe 
da de ia enfermedad que padece la señorilÉ 
Repita Jiménez Palomo;
Lo celebramos;
S e s ió n .  —El domingo pasado celeh^ 
sesión la Juventud liberal democrátic^uí ̂  
D iebO S.-^Se ha efectuado la tomará 
dichos de la señorita Serafina Avila Apa^] 
cíp con el joven don Antonio Caasino 
C a r ta s  d e te n id a s .-^ £ n  la Centií^ 
de correos de . esta capital, se 'enqueriíl t̂o'  ̂
detenjda^s lagir ^guieptes cartas ;
Don jóse Torres, Caniufia,, . don Anli 
Escobar González’y Gompagoie Peninsá] 
re el Francaise. , :
: L a s  p r o e e s io n e s *  .pareo]
este año no salará én Málaga procesiñja 
guna.^^
A  M a d r id .—El,jueves march^r4 á A  ' 
drid, don Mariana Altolaguírre Jáudéh^ 
Delegádo de Hacienda de la Corte.: '
M a r ía  T ú b a u .—Nos consto- que 
ha recibido,un telegrama, participando^ 
es cosa resuelta la venida á Málaga, en 
época fijada,de lo  eminente actriz Mari«|; 
Tubau con su notable eonipañía ;
D o n a c ió n .—La señorita ‘Carmen 
rales ha donado 1.000 pesetas á la Cruz R  
.ja, que seram empleadas en socorro» p® 
los obreros..
M eJp ríd .-^B a  experimentado una sdó|í 
sfhle mejoría en su dolencia nuésbro 
pañero en. lg¡, prensa d.on Yalentln 
Pérez, Ip que'celebramos bastante.
D e n u n c is —Ha sido den,unííiajdq.~§|; 
cabrera Antonio Bueno Gaspauv -por ini^ríi^r
gir las ordénanzas munieipales. ' ̂
(DaidSr^Maria Palomp . Muño|?,,
•añop de -edad, d.ió estamañana unja 
en PuértaJNueva, infiriéndose upu
contusa de la que’ fíjé curaida en la 
soc'orío'd^'la calldde Cerrojo;
, R b b p ;—A l vW nó'dela casa M f e '1  ̂
Pasillo de San R a f a e l ' ’-le han sáí 
tíafdo dn'la'hóciíe anteríór un-fcajótráe 
dera que contenía varias carpetas dé 
ría y  paños para las mismas.
L iM tes -^ ^ e le e to ra le s .—Además 
¡la lista de electores que han perdido; ; ^  
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desde qî i
plftiíts j
tores'f^lecí^lá; d f̂elídiavqde ^eí.eD' én Sus­
penso él el^cjcio'r^él deíecéc» electoral y 
y  do lo s ^ é  han de ser excluMoí^ pOE' ha­
ber tíunrpÍrao^®5aSos. ' \
También ítaoi sido fijadas las definitivas 
del año aptémor qué l^n  de servir de base 
parâ  este a¿p. ., < ' "''
> Loa quo ¡no flg;m:en,,en las ̂ It^Síís, te­
niendo . «1 ^rechp, dpben en Ja
sesión qpe" celebr@ lar’Jüñta municipal )iel 
eensQ el dí^f^áel^aetuaLjacompaiflapdo l«i 
dopnia^taéión oportuna.
X a  c r is is  ol>¡pera.—En la actuali­
dad trabajan numerosos o b r e r o s t r e s  
cárreteraS: y seis caminos veeinaiéS: rde-la 
'provinciM?,-.- ..; .1; ■' : "
que des^n 'Ik'éfeE uúa obi’a'benéfica María 
Monteñe^ Garda jque se halla paralítica 
y sin S^wÉfto-alguno, cqn un hijo de ifinños 
conVáleáíehle ‘ d'e viruela s.
HébitOi-enila calle de la Cruz 'Verde hú­
mero 4G,patio¿!, -
D i4® 0 » .  —Anoche se Verificó la - téma 
de diél|#:de JaiSeñorita Teresa Benítez Vi- 
llalba^^n el .joven don Sebastián García 
S o u d m ' . '
C ^ P ^ P M ^ s  áeistieron por parte de la 
novia',^J'bi^^ñ0«e8 don Augusto Mai^tj^-Ga- 
rrión,-'4^'1íañüel I^ra Louroiái y ej^ r̂epu- 
tadomédiw '^n Frhttdseo L i ^ e s  Enj-í- 
quez,' ĵ '<¿br el-nóvio, sus Meriáspios don;Fé- 
lijc y dton José García Souvirón, doh Salva­
dor Ji^fePé^jJáon'Manuel P®fift*3T ^Oh. 
nuelSoudíTÓn.'
D©  <tfÍiPác-TrEúi -el íreu de la púa : y 
quince^ *̂a regre'sa^o'ide "Córdoba' e l ex-al- 
calde de esta capital dop José Qareia Gue­
rrero.
—Ku el de l^s tres y  quince ha ^ lid o  
para I/ladfid el facu¿lativó ,doii:Juan Durán, 
acompañado de su eapqsp. ' ', ,
—Para.Gasemhe» doní'ránbiscp, Martí­
nez y su tattüiüa.  ̂ ; ■ <
—En el coíásó deílas cincef y  re­
gresó a '̂er de ' Osuna y- SeVillk, elA coñcejal 
de este A.yuntámíeñtó ’’:aoP: PJáhída Gómez 
de Cádiz.̂  ,epcpáípttÉk'de su esposa, ' 
C o iif© re íi« t i| »W ^ ' las dcho y media 
de la noehe dfeljúpvea.'di8ertará, eu la So­
ciedad de GieuOiás él ^eñor don Rafael Pé­
rez Bryaü' Acerca ^del tema El-método, de 
SaouU d^Íieadá.aU sífuaiord^$lás enfermer 
dodes. ftepSiíñtó.-""
■ Montero
ha sido^^ida lá rpáé̂ o 'dé una señorita,hL 
ja  de a q ^ la  lbcalidad para el comerciante 
IX-José3^elga^v Cantarero, hermano de 
nuestro particular amigo D- ldelfonso. de- 
pendien%dela capa de D. Pedro Temboury.
Soei.edi^d'^vVital Assa.— Êl domingo 
úllimp sé repíé^épfó en este centro de re­
creo, la graciosa cpmedia de Ramos Garrión 
Levaniar íM.«er/os> lA ,que obtuvo Uida inter- 
pretaeion mhy ehmerada, por parte de los 
discretcfé',5fi)eionaáofi ;̂ que, dirige el señor 
Ruíz^yela Herrán. - ' ' l l  -
- EÍ sábado próximo pondrán en escen.a 
las obras, El ^aso 'd&reehó, Álpfé 
rita  y jŜ ê&'é'paWs-té t̂l-yél dotón^o ee re
preseatAlrá el héfmóso drama fié E^'é^áray 
Be moda Vasa.^
.XjBL p r is i9  ob^eerá
EM Él. ,CAÍN0 NUEVO
m^afiína iban á dar principio las 
oB^s^que para alivio deja clase obrera ha- 
„bltí^écidido emprender el Municipio en el 
Camino Nuevp.
'-.Coneste motivojinos §00 trabajadores 
sg,reúuieron' eh. aquel sitio, esperando <̂ ue 
ííégaée la boral de comehzar los trabajos.
Serían las seis y media cuando llegó la 
orden de que se ocupasen 50 trabajadores 
en lás faenas preliminares, enviando el so  ̂
brestante municipal fierramientas solamen­
te para dicho número.
Los obreros que esperaban .encontrar to- 
dóS trabajó recibieron cOn grandes mues­
tras de desagrado la orden del Municipio, 
produciéndose / con este motivo un conato 
de motín. ' .
■- Ejíigían los trabajadores que el Ayunta­
miento facilitara herramientas y trabajo pa­
ra todos loa allí reunidos, y trataron de
oro en 1 8 S8  ascendió á 549.500,000 pese-1 distribuidos, mandando al Centrál 16 palo-j © T R l t lS  l Í I H p Í 0 5  hace desaparecer el paño, espi­
tas. ' I mas; al nuevo de Cbafarinas, 16 « - y -, -vt nillae, pecas, dando blancura natural,—Pídase en las
lias' V >70 pichones; al dé Mahón, 14 de las | l y l  C j  í  . v J  1 Perfumerías.—-Por mayor: Droguería Universal. j
prin^raS y 10 de los segundos y los restan-’
Gon-axreglo á la-■ esludística inglesa,. |en 
3Qn O A í>ív h'h ra .s ■A s t.fiTs.l-i-
nas, ' ■,
La mayor producción es la de las minas 
de Galifornia y de Colombia.
Viene luego la que ofrecen las del Brasil, 
de México, de Venezuéki y de la República 
Argentina.! v - ; • '
El Trasvaal va extraordina­
ria impprlancia, de d i»  en dia. .
En 1886 la exportación de oro fue en el 
Africa'AustraLdé 69,5‘43 li.bfas esterlinas; 
eh'1887 de 133, 534; en 1888, de 235,000: y 
en 1889, de 750,000,
Brnrr~m íi~wimit
tes ál'de Ceuta.
.... ■ ■iñiiitoweí>.»̂ igaaBiAi
a::í̂ll
impedir que Jos 50. favorecidos empezasen 
las obras.
Aviéadas late autoridades enviaron, al si­
tio de la ocurrencia fuerzas de, la guardia 
municipal y 4e v^ilancja . con el encargo 
de disolver los grupos y restablecer ei or­
den. ■ . ■' y:'.' 1,|
El- confilcto.. fijé, solucionado en b rpe lí 
marceándose ios-obrergús., que dejaron trans 
quilos á los 50 compañejfos encargados .dci 
log trabajos. . : .
Así han comenpd,ó las , obras del Cami­
no Nuevo.
Una comisión de obreros visitó al Go­
bernador, dándole cuenta de lo ocurrido.
El señor Godoy manifestó'qüe la. comi­
sión tenía ya noticias de lo sucedido, y 
que mañana "encontrarían todos trabajos.
Para lograr ocupación en las obras es 
necesario acreditar ser vecino de Málaga 
ó de su provincia.
Í»i2!as?5?a en M álaga ■: ’■
A las cuatro de la táEd.e llegó al despar' 
cbo del Gobernador una concisión de obre­
ros de Pizarra, presidida por don Manuel 
España, propietario de aquel término mu­
nicipal.
Los comisionados digeron que venían ,en 
nombre de 200 trabajadores de Pizarra que 
se han visto en la necesidad de trasladarse 
á la capital en busca de trabajo.
El Gobernador les prometió quegse daría 
trabajo en; las obras de la carretera de 
Alora.
Los hambrientos que esperaban en Za­
marrilla marcharon al asilo de Los Angeles 
donde se les sirvió un rancho costeado por 
la Junta local de Socorros.
Mañana llegarán jornaleros del partido 
de Eoalabofa.
Oclegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 36.987‘82 pesetas.
Para optar á subasta, se han constituido 
por los señores Aon Antonio Renitez Bcr- 
nal, don José Martín Palo y don Francis- 
&p» Jiménez Gutiérrez tres depósitos de 
lHOp pesetas jel) primero y de 375.1os,|Lrti- 
mos. • ,
Por la Dirección general del Tesoro- pu­
blico.ha sido^atíbrcfado se entregue al ad- 
;minis:|rb,dor de Lplerias núm.3i dej,psta ca­
pital-lá cantidad de 54,340 pesetas pare el 
pagadei h^íbi. 14.702, premiado ep
el sorteo deí 30 de‘Marzo último,'
' ’ .V - • .
Por-la Dirección general de'Carabineros 
ha sido promovido al empleoí de primer te­
niente el segundo de la  escala de reserva 
don Esteban Piedra Acacio, el cual quedará 
afectó para el percibo de sus haberes á la 
comandancia! de Almería desde la revista, 
del mes actual.
Por la Administración de Hacienda han 
Aldo aprobados los padrones de cédulas 
personales para el año actual de los pue­
blos del Valle de^Abdalajis, Algatocín, Pe- 
riana y Benadalid.
El Director General del Tesoro Público 
ha comunicado al“Sr,Delegado sean devuel­
tos á don Pedro Huard, Director de la So­
ciedad Anónima Tranvías de Málaga, los 
depósitos siguientes:
Uno de l,763^32 pesetas que constituyó 
como garantía de^ concesión del tranvía 
con tracción animal desde la plaza de Rie­
go á la calle de Torri jos.
Otro de 825‘26 que constituyó como ga­
rantía de concesión del tranvía de igual 
tracción desde la estación del ferrocarril al 
Barrio obrero de Huelin.
'' Suspensión  p
Pdr enfermedad de uno de los letrados | 
ha sMo Suspendida la vistaMe la causa íñs-j 
truidÁ-contra Antonio Ortega Escobar por 
el delitjí de homicidio. ?
I  B n  ApcHldona  
En Arcbidona se ha celebrado la prime­
ra sesión del juicio contra, los autores de la 
muérli^ívíolenta de doña Josefa Liceras,he­
cho ojéiábrido en Villanueva>del Trabuco. 
Oitáeipnes ; '
Sl -I^zde la Alameda cita á don José 
VáiSq'C^V don Garios* Salesj Rafael Giral-; 
dez Tc^es (a) Chi$Ueío graúde, José Toro 
Ordtiíl^z (a) Cáaío, Miguel Luque Aranda 
(a) Josefa García Romero y María
•arcia.
|d® fe Merced á doña' Pilar Salinas 
don Rafael González González y 
arre-tero Bernal.
de Torróx á María'HerédiaFernán-
© sn ien to s  p a v a  e l  d ia  12
MPTCfed.—Lesiones. -^Procesado, Rtífael 
Ocón Rico,—Letrado, Sr. Muñoz,—Procu­
rador, Si;, Santaolalla.
/Idem.^Hurto y disparo.^—Procesados, 
José Huertas Cruz y otro,—Letrado, señor 
Escovar (Ü.)— Procurador Sr. Barrobianco.
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
Calle .@an Juai& de JDios, 2 6  .
Don Eduardo Diez* dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á cpnocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
p a B C l o s




preéiúsb albun de muestras, para ePañó;Été«'
tuai.;, ' . ' ' ' d i d
El imusfitrariQ es verd!a»eremante-¿^iím^ 
co y precioso.
>'Le damos las gracias por los .ej empiares 
que nos han enviado. .-v :
Adm in ists^ad  o r  s u b a l t ^ n o , — 
No es cierto copa o. ha dicho un colega Ideal 
. que haya sido declarado besante el Admi­
nistrador subalternode propiedades y dere­
chos del Estado del ¿partido de Coín, don 
Freacisco Torres y Fernández. ; , ^. ' •
Coucu i!© o  a r t ís í ie © .—*li4,c^s  ̂Or- 
tiz y Cussó, importante/empresa musical 
de Barcelona, ha convocado un coiíeurso 
para adjudicar eP premio que concede á los 
pianistas españoles que demuestren mejo­
res aptitudes en sus estudios.
El acto de fe adjudicación, pe verificará 
en el Conservatorio de Música y Declama­
ción de Madrid, el día l-fi del corrieni* -̂ 
El tribunal lo presidirá,id maestro Bre­
tón, formándolo los notables piapistas Ma-. 
lata, Larregla, Tragó y otrós-.
Gon objeto ¡Re tomar parte en dicho cop- 
cipto, ha,salido hoy pan|' Maariá.ia.distin- 
güjda y notable profesora á e ^ k i^  seño- 
ríía Concha Tola\ á* quien .deseanjoS pl Inás, 
lispujero. éxito eq su empresa. ;
B o s a 5pm©; -~Ha sido desarmado el cir- 
C©\BGu|fi|Ee que, se insidió este verano en. 
fe é̂ laitqpda de Carlos Háes, y donde actuó* 
la conqiaflía Afegría.
;Parece|que e l ' dueño dél terreno señor 
Aceñas, própónese labrar en el mismo ,
los.{í!".pflsfeis y el hiiBre
El cuerpo fie Telégrafos ha deraqstradq 
una veZ' más que-es digno de las simpatías
de que goza 6íi la .opinión.
-Muy proato conmemorará diehp cuerpo 
con el acostumbrado banquete el aniversa­
rio de su faridSaóíóti, y ha acordado que en 
esa fecba '̂se deja un día de haber en favor 
ds’íGSJébreTos perjudicados por 1»  crisis 
‘agrajriá/dp Audalijoiaí 
'! M acío, e» digno de aplauso, y nosotros no 
^lo<^gí‘1>s*<dos,ítanto más si se tiene en 
ciieutaque los sueldos deque tau dignoA 
funcionarios disfrutan son bien escasos.
^ . .Megistipo
Insoripfeiones hechas ayer:
JUZGADO DE LA MERCED
Nacimientos.—Uno.
Defunciones.—Antonia Real Nolina, An­
tonia Lei^'Rueda, Dolores Heredia Agui- 
lar, Francisco Muñoz R íos y  un feto.
Matrimonios.—Ninguno.
• JUiíGADO DE SANOPO DOMINGO
Matrimonios.—Dos.
Defunbiónes. — María Ortlz Guerrero, 
Inés Barrípnnevo Luque, Francisco Jara- 
míWo Sání&iéz, Manuel Pedraza Ruiz, Fran­
cisco Goniiía Gil, Luis Sánchez Ruiz, Fran­
cisco Gómez Benítez y  Salvador Guerrero 
Alarcón., .
Matrimonios. — Manuel Pérez Montero 
con Isabel Serrafto Béjar.
’ JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos.—Ninguno. .
' Defiínciones.—Antonio González Gonzá­
lez y José Ramos Caparrós.
Matrimonios.—Ninguno.
»  > >  »
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
Va »  »  > * > ' »  .
Vi , * »  »  »  > »  V . I.
1 litro » » » > »  , . i
1 botella de Vi litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
N o  o lv id a r  l a s  s e ñ a s : C a l le  S A N  J U A N  D B  D IO S , 26
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueñp de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido ppr el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al 4el producto de la uva. 











líBeas ¡le Vapores Correos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
jpÉ |> ííqgF áfÍf
p o p i a l a F e i s i
De la provincia
j Abuso.---Exi8te eneltérmino mnnici- 
pí^ldq Benáojáb-, en el,trpzade línea férrea 
quei atr^iesá dicho térmip:o y en él .sitio 
cpjB̂ p̂ido por pasada dé los Chopos, un paso 
pp dejó para el servicio de los 
vpe|^8,‘ quienes-tienen que utilizarlo por 
EfjBur P-O*’ otro sitio para trasla- 
pierio de la dpbesilia.
‘déCisiÓJí del dueño fiel terrea'o 
seh^ béríañó eJ paso, eou perjbício da té- 
dos AqqAlíoS que lo barí venido utilizando, 
sfe qjie valgan.quejas ni'reclamaciones an­
te amellas autoridades. *' , , >
' vjLa; Compañía de los ferrocarriles dê  Eo- 
^dñ la  á 'Algeciras no debiera cónsbnlir 
que áe ..desconozca. esta"éervidutnbre,..y no
É damtís'que el director .de dicha empresa,
. Morxison hará que «e  respete el dferé- 
de aquello» vecinos. ^
''flR © S ld© ñ cia .— Nuestro estimado ami- 
gô  y correligionario el o#óial?^etirado de 
l ’j^rcito don Manuea Obciús, bá'^trasladado 
|ú residencia dpsde Cortes áe fe'IProntera á 
G^ucin.
d®  B á t ia in .—La recaadaoióñ 
Aoluntarfe4el impuesto de cédulas persona­
les én lá Zoqa de Gaucin se llevará á cabo 
I^r el agente recaudador D. Francisco Sán­
chez Jiménez, en la forma siguiente: -v, 
Benaryabá: de^ñ®,®! áia 23 al 25 de Abril 
y Mayo y 8 al l'O de'Junio.
Cortes: desd© el dia 28 áj 27 de Abril y 
8 al 12 de Junio. ^
Atájate; los días 12 y  13 de Abril y' Ma­
yo y 4* y 5 Re Junio; püdfendo todos aquér 
líos contribuyentes qúe b’o Se^haytó'proví’sl 
to de.feístcódúJaR,. diüAnteiofe expresados 
días eu ía. pficínár central de la
2ona sitaren Gaucin, calle Cañamaque, bas¿ 
ta el 30'de'Junio.
' sido denúbeiado al
Jttzgádb HUíbií^bJ deí distrito de'la< Adame-" 
; ^ d a  esta Jfuaíi Tisicnero TSüész peéü
infringifjfefeyiide’CSfiía. * 
f ©ÉPcOfa*.—Al'véMULOid©
4^gatoéuí.í,uáttSuerrDr0Rolaño Lab© eidov^ 
ocqpg.da una escopeta ppr cayec^-dé^fe^rí 
cia pára su uso. '
Mairimomds morganáUcos ' ¡ 
j Esté es el litulo.de la novela del ilustré 
Max Nordau que acaba de publicar la casa* 
editorial de Sempere y Compañía.
1' JjftiífifUoafes! morganátieos ee el último 
libíé de Nordau. Acaba de publicarse en eí 
folletín de un gramdiario de Berlín, y la ca­
sa tempere,’ de acuerdo con el autor, lo pu­
blica en España al mismo tiempo que apa­
rece jen volumen en Francia, Inglaterra y 
fogSsbjdos .Unidos.
Mgfrúnonias morgandtieos es la novela de 
esos príncipes que, impulsados por el amor, 
se casan con mujeres que no son de su cla- 
s'éjC son infelices y Burren por los prejui­
cios fetales que acompañan.á fe  sangre 
real. La acción pasa en Viena,* en el am­
biénte elegáñte y aristocrático de 1a corte 
austriaca/y no es difícil reconocer en mm 
chos de los perso,najes de la novela de Max 
Maydau á cieri.0 séi?es de sangre imperial,- 
e^erfeos móráimente que ban dado mucho 
que hablar á Eqropa con sus amoríos, sus 
divorcios y sus excentricidades.
¿a  nueva novela de Max Nordau es digna 
de «u ilustre autor;" célebre como/filósofo y 
como novelista. . ■ í -
Matrimonios m^i^dñdticos consta de 'd|ps 
fiermosos tomosT ad precio de una peseta, 
como todos los libres populares de fe-casa 
Sempere y Compañía.
I r ; ‘lí' ' ' • j I iWiiniÉÍii,i|gî i .»-<B8Bwi»ini iií -r .: •
Las úqaezas siiíiterrte É M
Todas las cuestiones relativas al ̂ mundo 
subterráneo de laé minas, donde buscamos 
el eombustíblemineraly losmetales,adquie­
ren' de día en dia mayor iifiñortapcia. P/jrá 
convencerse de ello basta reflexionar '"acer­
ca de la creciente producción de las mihas.
Mr. Gntioti,, en úna intereaanté conferen­
cia recientemente impresa, - calcula en’máA 
de nueve mil millpjies de pesetas elvalor de 
los productos qae.arctualmente salen délas 
minas eg todo ellmiíndo, durante el espacio; 
de un Año: , i
No hay que erjeer que el oro y laplata ocu-̂  
pan el primer lugar en dicha cifra. Los ine-̂  
tales .precioso no, representan más quéla 
séptima parte de lo, que e l; hombre é:¿t'raó 
todos los años de sq planeta. La mayor par­
te pertonece al carbón; que' figura por tres 
mil millpnps y medio y luego viene el hierro, 
que figura en,1a meueionadu cantidad por, 
mil millones,
El carbón .prodñce á 1a hnnnafiidad un in­
greso tres veces.’süp'erior al q[ue se saca de 
todas, la » minas de plata y dp oro reunidas.
En este colosal- ingreso, la,* parte mayor 
corréspónde á Inglaterra, 1a cual saca boy 
de sttú minas de-carbón más de mil mlilO'* 
nefe deî  pesetas y vende en todo el mundo 
por ’̂ ainr de 250 millones, 
í ’Atttó la enormidad de.éstas cifras; los 
bbmhfes de;C!ieociá,y los de negocios; piep^ 
san :^uy seriamente en el porvenir dé la ri- 
qu’pzá áúbterránéai del globo". ' '
fegún los prñneros, no- deben ab'rígársó 
;tei^r&s'dénin|;úíí génerdu
Siiun'a cuenca carbonifetb se agota, sieib- 
íaevsteisá ,sustituida por otra rio menos fe- 
y  *'difetadri.\
La  superflfei^.d6 los distritos mineros en 
ée.T «^alcj^l» en 32.000‘Mlómetrbs 
í>̂ r yv enjl^s^stados Unidos llega 4
De Instrucción pública
La maestra dé la escuela de niñas áe 
Ronda doña Antonia Rodríguez Ramos ha 
sido trasladada á la de Sanlúcar de Barra- 
meda (Cádiz) declarándose vacante la pri­
mera de fes mencionadas.
Josefa Matilde Sancha y  Sánchez, maes­
tra de fe escuela mixta de Benahavis ha to­
mado posesión de su cargo.
El Consejo dp 'Instrucción pública en la 
sesión celebrada el28 de Marzo úliimo acor­
dó que se instruyera el oportuno expedieute 
á los cucursantes don Urbano Mingueza y 
D, Manuel Santos Vega, por inexactitudes 
advertidas en sus hojas de servicios,
La Asociación de catedráticos de ségun-̂  
da enseñanza ha convocado á todos los pro­
fesores de Institutb que forman parte de la 
misma para celebran la Asamblea anual re­
glamentaria los dias 17, 18 y 19 del co­
rriente mes de Abril, á las cuatro en punto 
de la tarde, en el Instituto de San Isidro.
' ,̂',1,/1,1 ... . . ........
0obiei>3io
Servicio de la plaza para mañana;
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbóu, 8.“ capi­
tán.
Talla en 1a comisión mixta, tres sargen­
tos de Borbón.
Idem en el Ayuntamiento, 3 sargentos 
de Extremadura. ¿ >
M  O t a s  m a r í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor alemán «Asti», con carga general, 
de Hartrburgo.
Idem español cMaría», con id. id., de Cá­
diz. ■ - .
BUQUES DESPACHADOS
Vá|for i|riegOi>Karóios», con trigo, para 
Bárceiona.
Idepi aíémán «Asti», con carga general, 
para Idem.
Ídem español «María», con idem idem, 
para Cartageñá.
Idem ideúi «San José cou idem idem, 
para Almería.
Vapor inglés con ídem idem, para L iver­
pool.
El vapor- francés
E M I R
saldrá el día Í9 de Abril para MelUla, Ne- 
moiurs, Orán y Marsella, admitiendo tam- 
bién carga con trasbordo y conocimientos 
directos para Cette, Alejandiía, Túnez, Pa- ■ 
lermo, y para todos los puertos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
O R C E A N A I S  1
saldrá el día 11 de Abril para Rio Janeiro I 
y Santos.    |
El vapor trasatlántico francés . «
L E S  A L P E S  !
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro | 
Santos, Montevideo y Buenos Aires. I
Pátá carga y pasage dirigirse á su o#fe s 
Sigpatário St. D. Pedro Gótríéz Gfomez, PI& í. 
|sa de los Moros, 22, MALAGA.
T a p o n e s  d e  C o re b e
Clpiulss BMtfllcu MtBü
Fíinka de ELOY O R D O l^ . - C a y i  di< 
^an;ués núm. ly.
UmRCCOHSTITSYlHn
» 0 | U  S A N G R E
Oe VENTA EN TOBAS LAS
rABHASM.MI>«RMAS y M fíS
< »M l «u t V r S
BAASeL0NA
De orden superior se ha, dispuesto la sur 
presión del palomar militan existente en
Los volátiíes que fe componían serán
l§ ;£ it,a< | ére
Reses saorifleádas en el día 8;
24 vacunas y 9 terneras, peso 3.708 kilos 
500 grañios, pesetas 370,85.
I t e i^ a r  y cabrío, peso 983 kilos 000 gra­
mos, pesetas 19,32.
36'éerdos, peso 3.089 kilos ÜOO gramos, pe- 
sÓta#''278 01. '
Total de peso: 7.780 kilos 500 gíamos. 
Total recaudado: pesetas 688,18.
es sacrificadas en el día 10; 
launas,precio al entrador; 1.45 ptas. ks.
6-ferrieras, » » » 1*55- » . »
61'?fenares, » » » 1-15 > »
14 qbrdos, » » * 1*50 > »
O b s e r v k e i © M e s i
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á.G.G.c., 765,1.
Dirección del viento, S. O.
FLlri#a, mim. 6,2.
'■temperatura máxima á la sombra, 19,1. 
í':jlaem mínima, 14,5.
 ̂ bola se-
'Tiempo, cubierto.
......  ' '
Obrador de confitería ó pastelería
Í 0 alquila uü local con horno propio para dicha industria
Tyiformagáii ©n i©s¡ta Ariministgaplñn__________
Una de las discípulas, sorprendida aínte 
aquella actitud, le dice:
—¿No bá servido usted yá de modelo? 
—Sí; pero para mujeres... nunca.
C e r e a l e s  I
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 1 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. | 
Idem blanquillos, 63 á 64 id. los 43 idém. | 
Cebada del país, 32 á 33 id. los 33 idem. I 
Idem embarcada, 100 á 104 id. los 100 | 
idem. I
Habas inázaganas,'59 á 60 reales fanega. I 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. 1
Garbanisos de primera, 170 á 200 id. los | 
57. 1 t2 kilos. , .. ■ i
Idem de segunda, 140 á 150 id. Ips 57 li2 j  
idem. ■ ' i
Idem de torcerá, 100 á 115 id. IOS 57 li2 | 
idem. I
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 74 id. los 28 kilos. |
Yeros, 52 á 53 id. los 57 li2 idem. |
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 ^
idem. • I
Alpiste, 115 á 125 Id. los 50 idem. |
Ifeééná cobyrigal:
El marido.'=“-¿A dónde vas?
La m u j e r . o  te importa saberlo.
Él maridó.—¿Y cuándo volvéfás?
La; mujer.—Guando me dé la gana. 
e í marido.-7-Bueno; pero no más tarde, 
pues estoy reéneltó á rió tolerarlo.
■ Hit ' iiftenri-iii" -' -''■ ....-
naBsa»-«-«aBaMis
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 470,00.
Por permanencias, ptaS. 35,00.




En puertas, á 89 li2 á 40 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
AMEMIDAPES
Las alumnas de la clase de pintura de­
ben estudiar con una hermosa modelo. La 
muchacha, llena de vergüenza, se tapa los 
I ojos con las manos.
GAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y  baile andaluz.
Entrada aTconsumo, A  Jap ocho,
GAFÉ GHINITAS.é^ Función diaFia de 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A  las ocho. . ^
Centro Jé  vacunación
establecido ppr Iq^ profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suizai horas 4® 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 6.
n i k e l a d i T
D E TO D A C LASE D E M ET A LES
y objetos no metálicos
Reproducciones Galvartbplásticaa 
(TRABAJO GARANTID© Y PERFECTO)
J. GARCÍA VAZQUEZ
Q-.A.S.2iA:E3Sr 3 7 --E ’a h m :.a.oz.a. 
Tipografía Zambrana
Mr. Gurjot ?ífirinn. qae fe  producción de I
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Oadenet tomó el brazo dé Marieta y la arrastró consigb, 
sin que madama'Tallien ni ^Barras ni Dufour tuvieran 
tiempo de oponerse á ello.
—Me habéis presentado u4 personaje singular, señora- 
dijo Barras á madama Tallie^.
La jóvep estaba aun aturdida de la presi^ntaeión de Ca­
deneé y murJ3feiró: . ¡̂f * • - '
—Mi querido director, os ^Seguro que nSi* amigo es un 
ho'mbre mdy estimable á pe^r de sus extravagancia^.
—áQuereis decirme su nopbre? t
—Eí marqués de Cadenet.
— ¡Gómolpó'S'también, señora?'
> —Le he conocido siempr© condese"nombre.
- lEi marqués de (^adepet ha ipuertol Yo le he juzgado 
y sentendiádo.—dijo Dufour. ^
—No lo creáis; se salvaría. .
-7-N0 tal; estoy seguro de que foé guillotinado. 
é-Pues bien; será otro Oaderíet—repüso madama Ta- 
llien. . '■ *'■' '■ ■' ■
—¿Desde enandd conocéis á señorq?'
—Desde 1792. '
. —¡Es extraño!—murmuró Bá^as.—Y daría cualquier 
cosa por saber...
—¡Silencio! Aqui viene—dijodR,hermbsá sonriendo.
Él ciudadano Cadenet se íiabí î encerrado unos minutos 
con Marieta én el cuarto de-vestir del qiudadano Barras. 
Marieta estaba pálida como la muerte: sus dientes se
—Y bien—la dijo Cadenet-veriendo el agua de un jarro 
en una pálangana de metal,ir-¿qáé te paíece pii .presenta­
ción? -‘r ■'
—¡Jorge! ¡Jorgel-^rmurmuró l^eím osa -raríiiÛ tera cru­
zando sus manos—¿Queréis morir vos también?
' —¡Bah! Nf) lo temo., ' ' '
—¡Vedlo que hacéis!—balbuceó con terror creciente.-^- 
La revolución no ha terminaáoí ípor todas partes se baila 
y se compran flores; pero muchás: cabezas caerán aoji- 
—La mía está firme.
Eso decía él también—mur^auró Marieta.
Y Cadenet vió rodar una lágrima por las mejillas de la 
jóven., . .  ̂' .... ,i-
t —¡Pobre Marieta! Tranquilizaste, {Labora de la vengan­
za se acerca, y le vengaremos] ^
. —Tengo miedo por los que quedan.' -
Tenfe; pero obedece,
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Estas palabras iueron dichas por Cadenet con una mez 
cía de bondad y firmeza.
Comprendíase en su acento que era dueño absoluto de 
aquella mujer. ’
La hermosa joven dobló la cabeza y preguntó con su 
misión.
—¿Qué debo hacer?
— Se baila tambiem esta noche allá qbajo.
—¡Ah!—dijo Marieta extremeciéndosei '
—Y quisiera conducir á un hombre qû e no .espera, ser 
invitado. . •" * .
—Y ese hombre... i í  .
' ■ —Es Barras.
—¡El!...—gritó Marieta.—¿El verdugo entrn las victimas? 
—Llega á veces una hora en que el verdugo tiene miedo 
y se arrepiente de la sangre vertida; pero escuefla, tu her- 
inosnra ha causado en él viva impresión Es Qsódo, presu­
me que deben amarle todas las mujeres...
¿Ybien?  ̂ 4 ’ '
—Que esta noche, de seguro, te asediará con sus:preten­
siones. ■ ' V-
. Marieta se encogió de hombros. ■ ,
' —Si te pide una cita en el parque, se la otorgarás.
. :-||o?
—¿Y qué será de mi, Dios mió? ^
■' —iNada:- nosotros estaremos allj.
Mientras hablaba, GadenetTiabía lavado su róstro, pre­
sentándole blanco y sonrosado como el de un -hombre de 
veinticinco años, que éran los que tenía.
;Ven—dijo á Marieta. . '  ;
Y de nuevo aparecieron en el salón donde habían dejat 
do á Barras, á madama Tajlien y el qxprQyce(h)r Dufour. 
Este úítimo lapzó qn grito y retrocedló'éspantado, í 
\ —¿Que'̂  eso?—preguntó Barras. . . .
—¡Es él! ]Es él!-^ijo Dufour,̂  cuyos dientes se cliO' 
caban. -
—¿Quien es él?.
—^1 marqués de Cadenet!, 
y  Dufour retrocedía coín el cabello erizado.
Bñtonces Cadenet volvióse hacia Barras, y le di|cl tria 
mente; , '




Se mega a pAblieo visite imestraa Sacursales para exami- 
&ar los bordados de todos estilos:
Encajes, realce, matices, panto vainica, etc., ejeeotados 
con la máqnina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAD, 
la misiña qne se emplea nniversalmente para las familias, en 
latí labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
Máqoinaa '̂para toda indastria en que se emplee la costara.
éDCoSíonarios ©n ABCOCKSrC.»
Todos los modelos i  Pesetas 2,60 S6fflaiial8s.*-Pldfci; el Catiloáo üns&ado pe se da p lis * *"
iáqn ín a^  ”SIN6ÉR„ para coseft P 1 P [ L * 0 . ,En la imprenta de:©s^| 
60 vende, por arjrffe
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS"
instruK^n^^^  ̂ resultados. No dude ni mancha. Estuche con frasco, pincd i
, üüNA PESETA!! ííIJNA PESETA!!
^ Depósito Central: Di% ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia, Madrid.—De> 
pnsitarios generales HiJOS de J.-VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER v C  * do 
Baldona, y PEREZ MARTIN Y VBLASCO y MARTIN Y DURAN de Ma'dridf
Callicida Ábr. C A L L O S ,  D Ü R E ¿Curah segura y ...............ti dolor á la ̂ primera aplicaciónradicalmente á íos cinco dios de usar este G A L L Í^ ® ^íiUNA PESETA!! iiXTNA P E S E T A ^ »en lüuas las farínadas y drQgucrías. Cuidado con las imitaciones, v ; L l¡
En Pérez Souvijrón; Prolongo y en todas l^s.farmadas,^
ID ms n u D Leas S e ñ o r a s  qis.e te n g a n  v e l l o  6 p e lo  & l la  eárei.6 e n  c u a lq u i e r  jm r te  ^ e l ]§oe l  D e p ila to p io  P o l v o s  C o s m é t ic o s  d e  Ppjajieíi. N o  i r r i t a  e l  ej^^is. E s  e l  m é s  “ -o T ÍS  e a  s e l l o s ,  Borartr i v a l .P r e e i o ,  a ’50 p e s e t a s  b o te . S e  r e m it e  p o r  ©orre© e e r tiíie a d o , a a t ie ip a m lo  p e s e ta s.®  __ ’ ”  ’i"-'fa r m á e é n tle o , A s a U o , 6 S , B A R C E L O N A .  B a  v e s t a  e n 't® to s  la S  ar® 0 iserfas, p e r f u m e r í a s  y fa:É»3aiacias.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  « - P E D I D  S I E M P R E
Emnlsion M arfil al Guayacol
. D o n 'M q a e  Mgdteo de guardia de « i  S
•GOBró dBÍFDístíito de Palacio. ^
CERTIFÍGO: Oue he em j^ado 
MAki'ii:.' A i -
el preparado EíMUX»̂ |||
l a ' práctica i in ían tiljib^ra
1 ^ 3 '
obtenido notables curaciones en Godo^s casos 
’ ue inscribe Iq ha utilizado p^ra sí 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y^a hallado notable m
para qué pueda hhcef constar, firmo el preáente en Madri^ ^  
Marzo de 1894.
Bni^iqiue BiIfspavsáa cea Hcdfi paro á« ^ígiáo á« BaaUi^-cn JiipofíjGlos de eil y sosay Guiyaeol"- prewtode t i  U  Cxpisidin í t  Rlejairtfíi
ISepósito d.© las ricas agAxas mln.e3:o-aaa.é<á.lgi3a.ale3 d.e (.AclBaeria) é, í  .peseta botella d.© ■a.n. litio
C a lle  R ío s  R osas^ SC antes C a ñ ó n )
(FRENTE AL PARQUE)-MÁLAGA 
Precios: Comidas desde 75 céntijnofe en adelante 
Se sirven raciones á domicilio.
Y  C M t ó A
Telaffi t<)i|ias'd̂ «ee, «áambeádos, espinî  artígales, sedas para eeriM harliÑSji piedras de mpli*
y demás lyumtn^S eo cuaiqiieivfeimxniiie^^ 
se ouan muy bien tomaBdtKáygptaS'et
AZUFR E LIQUIDO
del Dr. Tarradas, que convierte el aggaccHaaáoseiaffiE  ̂
ralafürosa y depúr l  sanáve vklada, pewcb̂ ™dtt
salud y longevidad.—En Tos ^aiiaa»<Cn^m i¡iÍIÍto^ 
debe usarse ademásda
''«dciÉinisBWMiutor, en aplfcacitmes 'cxtenms.v - > j 
En droguerías y farmacias v«íiden;?55'«nísyídtía6ft^ 
;:̂ Or. Terrados ios remlte-certiñad«sipor 
Cillé t̂teJa ünhieR^daÁ
¡■- <ict Dr. Ilío n e s
, ,.OUlBlira<pUdttrarpaia la conoiletavy'segjimaiizciAiide la
;lC ad D P O o rB > síO iA .,
Caentaatrefaitay sieta afi09.de éxito y son-el asombro de tos-enfermos one 
..................................................... étadlw^|n<empleta  JPrinrtpBleab«rtica»43» reaieac^, v se remiten por cerno 
'Ibartas.
f)epdBae«enesafê CBTietaar̂ 9.Mtulriil. finKUOat», FarMacia.deA. Pmiotice,
]^eoiina*Laza
espMIfieo <1$ U diarrM. «wd* 
d* los nlilos. Digestivo y «ntMp* 
tico tntsstln^l, do uso ospeclsl on 
las enfsnnedadss do te Infancia.
0€ «CITA Cl U 8 FARIACIA8
c
AL PÓR MAYOR: £. LAZA 
Utwratorlo Químico

































J O S É  S I E B B A
Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
(Entrada Molina Lario)
P§tfiida 1! M r s  
IccGnilÉi 113 Enftr
. Sin medicamentos, pronto .y grata* 
ménte tq^ovechando las fuerzas orgá- 
i/icas naturales,inducidas al organismo, 
genital de ambos sexoS', al,1 que comu­
nica los ardores y  lozanías de la más 
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo K isjo yf 
W oS í^ h C . Los internos ó no produ­
cen efecto ái son débiles ó pejqxidican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Í?]@S(ayf 
Wosníiah©!. á 5' pesetas en .dodas las 
boticas de España. De venta en M áiar 
ga; farmacias de D. Féliic Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y  44, y de D. luán 
Bautista Canales, Compañía,. 15, y en 
todás laS' boticas bien, surtidas de la 
capital y  i de la provincia.— jSupremo 
tratamiento por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y  sin peligrol
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EL BAILE DE LAS VÍCTIMAS
CAPITULO lY
“-■¿ós acordáis de toáos los qup han sido juzgados y 
sentenciados en-vueétrortiempot 
Dufour no pudo contener un gesto de disgusto, y 
denet, CDlo(fándole ,1a mano pn ,el hombro, exclamó: 
acordáis de un cierto marqués de Cadeneta 




' Barras sintió entonces que algunas gotas de sudor, sur­
caban por su frente. - ® »
excelente hombre el exconde de Barras, antiguo 
capitán de caballería de| ejército francés, perteneciendo á 
la mas alta nobleza, exdiputado de la Convención, y por el 
m ien to, primer director, es decir, casi rey de Francia.
Era de olevada estaturaj con el cabello negro, la frente 
despqiada, la mirada inteligente y un tanto inéláncolica, 
los labios pronunciados y los dieútes blancos y bien orde­
nados.
•  ̂ pero á pesar de su agitada
vida política y de su inda privada., Siempre borrascosa v 
dominada por el placer, no representaba su edad.
.. Parecía descuidar por el momento las intrigas del amoi* 
por las intrigas políticaSj, y se pretendía que el fiero con­
vencional, volviendo á las ideas de su infancia y á los Ído­
los de su juventud, soñaba con el papel de general Mock
el restaurador de Garlos II de Inglaterra.
Por lo menos, el ciudadano Barras había restaurado la 
alegría y P p s  lo tenía en cuenta. ■
Se bailaba en su casa con frenesí y se le saludaba en 
las calles con entusiasmo.
Era el ídolo de lo que se llamaba entonces juventud do-
]TSLCLB«*
Por eso mismo sentíase poco dispuesto á dejarse repro­
char el pasado, y desde que estaba al frente del Directorio 
se esforzaba por todos los medios posibles en borrar has* 
iTor época sangrienta que se llama del tê
por eso cuando (^denet le dijo que venía dispuesto' á
hablarle la verdad, Barras se, mostró disgustado. "
El ciudadano director, aunque meridional, no era su­
persticioso, y ^  oír á Dufour exclamar que aquel Ora el 
mismo que había , visto morir en la guillotina, dijo ane el 
exproveedor estaba engañado por algún extraño parecido.
bm embargo, lo l^moB dicho, el sudor empapaba sus
Talo creo, sentenciado y ejecutado. ¡Yo mismo le vi 
subir al cadalso.
Gadenet se volvió hacia el cíudadaiío director con aire 
de triunfo.
—Ya lo veis,—dijo.
—Veo—repuso Barras—que el marqués de Cádenetfué 
sentenciado y muerto ŷ, por consecuencia no sois vos.
—Soyyo. __ .
—¡Ohl^dijo Dufour.—Recuerdo muy bien al marqués 
de Gadenet, joven. i )
—¿Le reconoceríais vos si áaliera de la tumba?
-^Por desgracia—̂ dijo el eiproveedor—eso no se ha vis- 
#0 nunca. >
—No, importa; os pregunto solamente si te reconoce­
ríais.. ... ,
—Tengo presente sus facciones como si le tuviera de­
lante de mi. li . ' ,
Uadenet se volvió á Barraa^y dijo:
—Giudadano director, la p^iencia es la ¡ virtud de los 
hombres que gobiernan los pueblos: tened paciencia hasta, 
el fifi. \
Esta broma lisonjera,jiesaFrugó el entrecejo de Barras.
—¿Qué queréis de mi, señtír aparecido?—preguntó.
-Una esponja y agua—resupo Gadenet.
-|Para;-qqé? ■ ■ '
-Para quitarme todas estéTs pinturas, á fin de que el se­
ñor me reconozca.' -í V
Y señalaba á Dufour; perojal mismo tiempo coioeaba.la 
mano en el hombro de Marieta.
—Hé aquí una linda niña-^díj o—que tendrá la amabi­
lidad de ayudarme para hacer mi tocador.
Barras admiraba, estupefacto, el aplomo de aquel hom­
bre que se decía muerto y pedía tina esponja y agua como 
un vivo de los más vulgares, sin duda para desconcertar 
al director. ,>;> ,
—Sin embarco—le dijo mostrando una puerta en el fon­
do de la estancia,—entrád eit mi cuarto y alli encontrareis 
todo lo que deseáis.
6
Oeasión
Establecimiento de cereales 
de todas clases á los siguien­
tes precios:
Cebada defpaís. 34 rs. fanega 
Habas id. id . . 70 rs. id. - 
Maíz.id: id. ■. . 58 r .̂ ;id. 
Afrecho id, ;id.' 36 rs. 46kilo 
T rigo  id. .: 60 Vs. fanega' 
Afrecho la saca de 69’ks; 60 rs. 
Id. corrientes á bajos precios. 
Antigua eaisa de N avas  
Boquete del Muelle^ @
P I I B R T A I S
y  Y E ÍÍT A N A S
Se vendeii en calle/ de Lu- 
chana, adosando al edificio do 
Ñatera, en Martiricos.
Agentes de Seguros
con alta comisión, se necesi­
tan para toda la provincia.
 ̂ las oficinas del «Crédito
Mercantil Internacional, San 
Agustín, 4,’se contrata d9.12 á 3
El cutis suave ^
aterciopeladas© ob­
tiene con el uso de 
los Jabones de to ­
cador y  Polvos de 
Arroz de la  acredi-, 
tada  m arca PAEGE 
Compañía, De ven­
ta  en las casas:
> Local para  tlepda
Desde 1.® de Junio se alquila 
la casa núm. 56 calle de Márír 
moles.
Para su ajusto, Trinidad, 26.
.1 .Portal .para tienda  
Se alquila en Carretería nú­
mero 52. Para ajusfarlo, bode­
gas dn Síes. Barcelo y  Torres;
Alm acenos'
bajos y altos con laga:|: di 
y  patios. Se alquilan; ca|' 
peranza númvl, 2;" (D'aíi!| 
la Victoria). Informarán^) 
bodegas de Jos Sre;s. BaY 
Tprres. ■ / ' ^
So la r
Se alquila uno 4e 300 i  
00a colgadizos ó sî n ellí 
calle Almanza núai'. 4,'S 
oaljle del 'ílosal. Las>lláf^ 
las bodegas do los Sre^í 
Jó y Torres. ‘ , >
' ' A l m a c e n ^ g i v
altos y  bajos con patió?^ 
vinos ú otros. Se alqujlatiíf 
zuela núm. 10 y párá/í ĵjir “ 
las bodégas dielosBresi 
ló y Tpires. ,,
Novedad, jicflvidad y Economía'
T ñ M iE R  D E  P iN T Ü R ñ  i'¿
X)3EÍ
D. Juan Lavigne; Compañía, 12 
D. Pedro Temboury; Larios, 6
Srs. Pérez y Valle; Compañía,! 7 
D. Blas López; Luis de Veláz- 
quez, 3
D. Francisco Sintas 








Decorado m  habitaciones ai óleo, barniz y temple.—Se pintan, 
bles, empleando la pintura «Ripoljn» y Esmalte.—Nuevo procedin ĵ 
en imitaciones Amadisras y raárracáes (parecido extraordinario) se pía
tan muestrásxOfao garantía de esta noyedad. - : '
P a r a  éátableeimiéntós ó anuncios, hay construidas 
número de muestras de hierro de todas medidas, y ^ p j 
tadas eu 'colores, solo á falta lie  los,-rótulos para maj
brevedad en su confección.
’ Transparentes y todo lo concerniente ;al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen taoto^^entre como fuera de la pobladén.
14, Grama, 14—MÁLAGA
C A M B IE S  d e
Vaca en limpio 920 gramos. 2’25 
» » e lk ilo . ./2’60
» hueso 820 gra,mos. P75 
» » el kilo. ,. 2’00
Filetes los 920 gramos . . 8’50 
> el kilo . . .  . . 3’75 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
» el kilo. . . . . 8’55
C a l le  Sm 1
Caéa de D. Francisco Lupiañez
Donde están las tres eolumnas
62 do la  m isma calle  
y  TORRIJOS, 114
ESTfiBkEGIilEIfTO DE QDI|lC|Ító.
MERCERIA Y NOVEDADES
ñ í l T O Í l I O  P M Í ^ p O L E U í
" / Ocasión ■ : ■
. Se venden un estante Libre­
ría, un tablero piedra de tres 
metros, un ropero de luna y 
otro de pino, mesa de cóme-
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajeŝ íj 
todas clases y variedad de artículos para modistas-—Perfumería deí 
mejores marcas del país y extranjero. 4r-Petróleos y tinturas para díu, 
bello. ' ‘ ' ^
Para ..fuera, de ia población se/ remiten muestras y  precios:sobre'fcB 
quier jiiercadería que se pida. ■ , , : '■■,44
Plaza de la Constitución, Granada y Pasiage da
Ip c íá  liara et rrsbtre di tiiarcii
aatentq y nemlrc («mmiaki,
S  I representantes en jmtaga y en >fir</r¡ffif J
noche y, otros varios óhjétos.
Informarán:Ointería, 6, tieh 
da de cuadrqs.
Qesfión breve ecúné¡f 
f  n esta At̂ mlnlsfración Inforirtarán




" C o r t j e s , . ^ 9 Z - 8 a r c t § o n a  ' f
Z ÍN C O G R A F ÍÁ ^ , F0T0G R A B A D 0S | '
A ü T O T IP IA S ETC., PABA LA ItOSTRACl̂ ÍP;;
r   ̂ OB PBBidDICOS. OBRA^^
C l i f i M i S  BEVISIAS, ANDKCÍÔ I
eto., etc..
Para, .pedios . dirigirse ú mi representante'̂
en l^aga y su provincia : -‘̂ '1
R . G ó N G O R A ' P é r e z ;
ANGEL, é.
Imprenta .1'La Ibúrieâ ^
X n A  E > 0 1 .
SociM inMmada S^m estableepip B|f
Capital S o c i a l íOOíOOOJOOQ ;.éék 
Garantías depositadas 6O.OO0íO0O !\ ^
Esta.^aq Sociedad Ésjiañolá es la que'iée 2aJ 
en el Mundo para el negocio de segnma 
pital social, ofreciendo epipao garantía impo^ti]o„, 
sus a<seguradores el ser ;adnúnÍ8tradai.po ĵél Bá4i^ 
Bilbao* níen conocido por su respetabílidádsy coiS^ 
Sub-director para los ramos, de Incendios? 
mos en esta ,Provincia, D. MIGUEL- 
eaUê de BozasJDfiilceB, S8,-^Málága. > ' , í.'í>í.í
, ' áñ
